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G U I A  
D EGIJON
Datos exactos de todo lo concernien­
te á esta Villa. Monumentos, In­
dustrias, Artes, Comercio, 
Dependencias del E sta­
do. Servicios públi­
cos, Festejos,  
etc., e t c .
FORMADA POR
DON JOSE GARCIA BOSQUET
Grandes Festejos en Gijón 
V e rano de 1891
C on  objeto de hacer más am enas estas fiestas y  que  
to d os lo s forasteros disfruten  de e lla s por ig u a l, se d i­
v id irán  en tres p er iod os de tiem p o  y  su d eta lle  se da­
rá á con ocer  al p ú b lico  por m ed io  d e  e le g a n te s  p ro­
gram as q u e se repartirán g ra tis por la C o m isió n  de  
F estejos.
Los principales festejos y  ú n icos qu e en la fecha  
de p ub licación  de esta G u ia  p u ed en  anunciarse, son:
Inauguración  de la Estátua de J o v e lla n o s.
Ju egos F lo ra le s.
Ilu m in acion es de b lan co  y  rojo en  e l P aseo  de Be- 
g o ñ a .
C on ciertos y  B a iles .
C om bate naval en la  con ch a  de San Lorenzo.
O rfeon es y  R etretas.
T oros de acreditadas g a n ad erías lid ia d o s  por el 
G A L L O  y  M A Z Z A N T IN I.
Inauguración  de la Estátua de P e la y o .
F u eg o s acúaticos.
F u en tes lu m in osas.
Fantástica ilu m in ación  en lo s  m u e lles.
M aniobras por e l B ata llón  in fan til de la E scuela  
d e A rtes y  O fic ios.
R egatas y  cucañas de m ar.
F ueg o s artificiales por lo s  m ás acreditados p irotéc­
n ico s de España.
Las X. X. X.
DE
Castro Pastor y C. ª
5 7 - Corrida- 5 7
Altas novedades para Señoras y 
Caballeros, completo surtido en tapi­
cerías, cortinajes, géneros de punto 
y corsés.
Sección especial de lienzos, retor­
tas, lencerías y algodones.
Bastones, Sombrillas y Abanicos.
Baños de Fuensanta
D E
BUYERES DE NAVA 
Temporada oficial de 15 de j unio 
á 3 0  de Septiembre. 
Médico-Director D . Anselmo Bonilla
El estab lecim ien to  situ ad o  en  un fro n ­
d oso  y  p in toresco  v a lle  d e l con cejo  de  
N ava tien e  d os c la ses de agu as, unas s u l ­
fu r o s a s  de 2 5 .0 y  otras su lfo -fe rru g in o sa s  
arsenicales  de 2 1 .0 La in sta lación  b a ln eote -  
rápica consta  de p ilas de m árm ol para ba­
ñ os g en era les , baño co m p le to  de asien to  
in sta lad o  este  añ o , duchas v er tica le s  y  
h o r iz o n ta le s , frias, ca lien tes y  escocesas con  
p rec is ió n  v a r ia b le , sala de in h a la c ió n  y  
p u lver iza c io n es.
Se ap lican  en  la s en ferm ed ad es cu táneas  
h erp ética s y  escrófu las y  en la s dem ás for­
m as d e  estas d iá lesis; en las er is ip e la s , an ­
g in as y  catarros crón icos d e lo s  b ro n q u io s , 
v e g ig a  etc . en  e l coriza  cró n ico  ú  ozen a ,
d isp ep sias, gastra lg ias, reu m atism o, c lo -  
roris ú o p ila c io n , an em ia , d esórd en es  
m en stru a les, l e n correas, m etritis crón icas, 
oftalm ías y  u lceras, com o lo  acredita una  
exp er ien c ia  d e  m as de c in cu en ta  años.
La fonda se halla  situada en  e l m ism o  
ed ific io  que lo s b añ os, y  sus precios son  
de 28 á 18 rea les diarios por p ersona , a l­
q u ilá n d o se  tam b ién  habitaciones por 4 ó 
6 reales d iarios á lo s  que quieran com er  
por su cuenta .
D esd e G ijón  puede hacerse el viaje en  
co ch e , em p lean d o  en el trayecto  unas tres 
h oras, ó en el ferro-carril de Langreo h as­
ta e l B errón , y  d esd e este  punto en  coch e  
hasta e l b a ln eario , m ientras no se abra ai 
serv ic io  público el ferro carril de Infiesto , 
en  cu y o  caso podra seguirse en e l tren h as­
ta N ava.
H ay en el balneario  estación  te le fo n ico -  
telegráfica .
Para mas d eta lles d irigirse al ad m inistra­
dor d el estab lec im ien to  y  fuera de la tem­
porada al propietario en O v ie d o , Plaza 
M ayor núm ero 5 .
B altasar Rodriguez
San A ntonio 27- Santa Lucía I  
G i j o n
Vinos de Mesa 
Corrida 38— GIJON— Corrida 38
Vinos tintos de todas clases. Vinos 
blancos de las mejores marcas. Surtido 
completo en vinos generosos. Se facilitan 
botellas. Se sirven los encargos á domi­
cilio. Precios sin competencia. Pureza ga­





Datos exactos de todo lo concerniente á 
esta V illa. —M onumentos. —Industrias.
—Artes. — Comercio. — D epen­
dencias del Estado. —Ser­
vicios públicos, etc.
F O R M A D A  P O R
Son J osé Garcia Bosquet
I m p . d e  A .  C a r r e ñ o  
Corrida 40.
Partes de que se compo n e  la obra
I .
R eseñ a  gen era l de G ijon.
II.
S erv ic ios públicos.
I I I .
S ección  oficial.
I V .
C om ercio  é In d u str ia  de G ijon .
V .
D etalle  de M on u m en tos—F á b r ic a s—E d ifi­
cios, e tc ., que  debe v isita r  el fo raste ro .
Secc ión  de anuncios.
L os encargos de esta  obra, se dirijirán á su autor, José  
G arcía B osquet. —Corrida, 38, Gijon.
V I .
I .
Reseña general de Gijón
E sta  v illa , perla de A sturias, capital m arítim a é in ­
dustrial de la provincia, se halla  situada en la falda de 
una colina rodeada por el Mar Cantábrico; á los 48 grados 
y  36 m inutos de latitud  Norte y  á 1 grado 57 m inutos y  
30 segundos longitud  del m eridiano de M adrid. —D ista  de 
este  punto 576 kilóm etros y  28 de Oviedo y  con ambos la  
unen el ferro-carril del Norte y la carretera general de 
C astilla . —Sus condiciones clim atológicas son sa n a s. — 
La situación  que ocupa es por extrem o pintoresca, pues 
desde el alto de Santa Catalina se d ivisan  el Condal de 
P eo n, P ico s de Europa (á 14 leguas) e l Mon Sacro, el 
N aranco, los puertos del Aramo y avanzando m agestuo- 
sám ente en el mar, el Cabo de Torres, en cuy a cim a yacen  
los restos de las fam osas Aras Sextianas.
Su fundación es anterior á la época romana, de la que 
quedan vestigios y debe su nombre al promontorio que 
se halla entre los cabos de Torres y San Lorenzo (Santa 
Catalina,) al que la gente ibérica que pobló las playas y 
montes de toda la cordillera llamó Egui-gon, esto es, si­
tio recogido, estrecho, alto, bueno, cuya palabra se con­
virtió despues en Xixon por la suave tendencia del len­
guaje bable. (1)
Larga, interminable sería nuestra tarea si nos propu­
siéramos describir la marcha de nuestra villa á través de 
la Historia, pero nos lo impide la índole de nuestra Guia 
y solo nos concretamos á aconsejar á los que quieran co­
nocerla, que repasen las inspiradas páginas de D. Esta­
nislao Rendueles y D. Rafael M. de Labra en sus obras, 
«Historia de Gijón» y «Una villa del Cantábrico.»
El Puerto de Gijón, es considerado como uno de los 
mejores y mas concurridos de esta costa, y para demos­
trar de una manera palpable la bondad de tales asertos, 
á, continuación copiamos una nota oficial del movimiento 
del mismo, en el año de 1880, y estamos seguros que de 
comparar estas cifras con las de años anteriores, se no­
taría un desarrollo que sobrepuja las más lisonjeras es­
peranzas.
Entraron procedentes del Extranjero, buques 238.
Salieron para el Extranjero, buques 75.
Se exportaron para el Extranjero, kgs. 1.698.556 de dis­
tintas mercancías.
( 1) R ic a rd o  B ece rro  d e  B e n g o a . _ D e  P a le n c ia  a  G ijó n .
Se recaudaron por diferentes conceptos en A duanas, 
P ts . 2.126.980,62
Cabotaje
Entrada de mercancías p o r cabotaje.
Se descargaron 89.515.030 kgs. por valor de P ts . 
7.509.193.
Salida de mercancías por cabotaje.
Se embarcaron 173.956.670 kgs. por valor de P ts . 
19.819.760, 07
N avegación  (Cabotaje)
Entraron 1.440 buques con 184,049 toneladas y 10.813 
tripulantes, habiendo satisfecho P ts. 45.868,36 por d e­
rechos de descarga.
Salieron 1.441 buques con 193.331 toneladas y  12.786 
tripulantes que han satisfecho P ts. 34.950,43 por dere­
chos de carga.
L a población de Gijon que era á principios del siglo  
de 7.000 habitantes; en 1845 de 8.000; en 1857 de 10.400; en 
1860 de 11.500; en 1865 de 12.800; asciende en la a c tu a li­
dad á 18.009 subiendo en todo el concejo á 35.144.
Form an el radio de Gijón 3 plazas, 12 plazuelas y  129 
calles, d ivid idas en 5 distritos.
Como en  la  sección V. hem os de dar á nuestros lecto­
res una nota detallada de las industrias, estab lecim ien­
tos y  cuanto ex iste  en Gijón digno de ser v isitado, nos 
concretam os á decir, que la v illa  posee im portantes fá­
bricas de crista les, loza, chocolates, hierros, alam bres, 
g a s, luz eléctrica, cigarros, harinas, conservas, petróleo
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jabones, velas, fideos, mantecas, sidra, cervezas, etc. etc. 
cuyos productos, unidos á los excelentes carbones de to- 
das clases que continuamente trae el Ferro-carril de Sa­
ma de la riquísima cuenca de Langreo y á los frutos del 
pais, se exportan á toda la Península, Ultramar y Repú- 
blicas Hispano-Americanas.
Además de industrial, Gijón es un puerto que convida 
por sus especiales condiciones a pasar en su recinto los 
calurosos meses de verano. —Posee una playa magnifica 
llamada de San Lorenzo de mas de tres kilómetros de 
extensión y sobre ella se levantan cuatro elegantes y 
suntuosos balnearios con todas las comodidades apeteci­
bles.
En su recinto encuentra el viajero lo mismo ele­
gantísimos hoteles, que cómodos y baratos hospedajes.
Durante el mes de Agosto celebra Gijón sus tradicio­
nales fiestas de Begoña, que constituyen el encanto de las 
numerosas familias que acuden de toda España á pasar 
en nuestra villa la temporada veraniega.
Elegantes Teatros, Circo, Plaza de toros y cuantos es­
pectáculos puedan desearse, se encuentran en esa época 
y la reciente instalación de un magnífico y bien organi­
zado servicio de Tranvías, permite al viajero admirar los 
pintoresc os alrededores de Gijón y sus régias posesiones 
de la Guía, Somió, Deva y Cabueñes.
II.
Servicios públicos
Carruajes. — A la Estación.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la Esta- 
ción carruajes para el servicio de los viajeros á domicilio. 
El precio es de Pts. 0,50 por asiento.
Carruajes.  — (Alquiladores . )
Véase este mismo epígrafe en la Sección IV. Para es- 
cursiones por el interior de la Provincia los facilitan en 
los establecimientos siguientes:
Benigno Piquero. —Trinidad (Véase sección V I. )
La Unión. —Corrida (Véase sección VI. )
Manuel Valdés. —Corrida (Véase sección V I. )
Carruajes. — A Can d ás y  Luanco.
H a cen  esta  carrera los coches de R am ón A rtim e (a) 
C achan, —Julio  A rruquero, —M anuel V iña y  José  G utiér­
rez (a) S iete.... L os dos ú ltim os solo llegan  á Candás.
Salen  de Gijón á las 3 y  1/2 tarde y  llegan  á Candás á 
las 6 y  á Luanco á las 6 y  1/2.
C uesta de Gijón á Candás P ts . 1,50 y  de Gijón á L uan­
co P ts. 2,50.
Carruajes. — A  Villaviciosa, C olunga 
y  Rivadesella.
S ale un coche diario de Gijón á la s 7 m añana y  lleg a  
de e s to s puntos á las 6 tarde.
Á Villaviciosa
Sale con destino á V illav ic iosa  otro coche de Gijón a 
las 5 y  30 tarde y lleg a  el de regreso á las 9 m añana.
Á Avilés
Sale diario de Gijón á las 2 y 30 tarde y  lleg a  el que 
regresa  á la s  12 m añana.
T arifa de precios
A  V illa v ic io sa ............. ...  P tas. 4
» C o lu n ga ......................... » 6,50
» R iv a d ese lla ..................  » 10 »
» A v ilé s ............................. 2 »
A dm in istración . —M enendez y  Comp.a (Corrida. )
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Correos ( Administración dé)
D IR E C T O R  D . EU G E N IO  SA N C H EZ
L a A dm inistración  está situada en la  calle de Jove-  
l l anos número 46, frente al Teatro y tiene señaladas las  
s ig u ien tes horas para los d istin tos serv icios:
Correo general. —Sale de la A dm inistración á las 10 de 
la  m añana. —(En la  E stación  alcanza h asta  5 m inutos  
antes de la  salida del tren—10, 5 m añana. )
P ara V illav ic io sa  y  L angreo. —A  las 6 de la tarde. — 
(En la  E stación  de Langreo h asta  las 7, 45 m añana. )
SERVICIO  DE R E JA . —Despacho de cartas en lis ta  
y  adm isión de certificados, por la  mañana de 8, 30 á 9, 30 
y  de 10 á 12 .
P lieg o s  de papel del Estado y  valores declarados; de
10 á 12 mañana.
A dm isión  de certificados. —Correspondencia oficial. — 
De 8,30 á 9,80 m añana y  de 4 á 4,30 tarde.
E ntrega de apartados, de 6 á 7 noche.
L ista , de 8 á 11 de la m añana.
FERRO CARRIL DE LANGREO 
T úneles de la vía
"Conecho“ (170 m . ) y  “Carbayin“ (864 m) hasta Sama  
“Oscura," “F lorida" y “Angariella" entre esta E sta ­
ción  y  la  de L aviana.
N O TA. —L os relojes están arreglados por el m eridia­
no de Gijón.
(V éase en la sección V. los dates referentes á esta  
em presa. )





P R E C IO S. H - S A LID A  I
1. a 2. a 3 . a Estacionesclase clase clase Mix. Mix. 1
P .  C. P. C. P. C.
G ijon á S am a de L an greo .
M. T.
» » » Gijon.................. Sal.  8 7, 50 3, 40
9 0, 95 0 , 70 0 , 50 Pinzales (A p .  ). 8, 00 9 , 55
16 1 , 70 1 , 25 0 , 85 F lorida .............. L l e g .  “ 8, 25 4, 15
¡ Sal. a. . 8 , 33 4 , 23
17 1, 80 1, 35 0 , 90 San P edro ......... 1 L leg . a 8, 43 4 , 33
|S a l. a.. 9 , 00 4 , 50
23 2 , 40 1, 80 1, 20 Noreña............... 9 , 23 5 , 13
. 30 3 , 10 2 , 35 1 , 50 Carbayin. 9 , 50 5 , 40
37 3 , 85 2, 90 1, 95 V e g a .................. 10, 15 6, 05
39 4, 05 3, 05 2, 05
Sama
•L leg . a 10, 20 6 , 15
M. T.
S a m a  á L aviana.





5 0 , 55 O
O 
o 0 , 30 Oscura......... 10, 40 6, 30
13 1, 35 0 , 70 L a v ia n a .. . . L leg . ® 10, 50 6, 45
M. T.
( V é a n s e  los túneles de esta línea, Página 9. )






PR E C IO S.
E S T A C IO N E S.
i .  a c.
p .  c .  
»
P . c . P .  c .  
> G ijó n ................... Sal
o -55 0 . 40 0 . 25 5
1. 25 0 . 95 0 . 60 12
2, 10 1, 60 0 , 95 20
3. 30 1-75 1. 05 23 L u g o  d e  L lan e ra . .
3 .  8o 2 .  10 1. 30 37
3-35 2 . 50 1. 50 32 O v ie d o ------- |  ir’=g
4 . 05 3 . 05 1 .  85 39
4 . 60 3-45 2 . 05 44» 48
5 .  30 4. » 2 . 40 SI
5 . 60 4 . 20 3 .  55 54
5 . 80 4-35 2 . 65 56 U jo ...............................
6 -55 4. 90 2 . 75 6 3 P . d e  Lena j  ^ j g ;
7 - 15 5 . 40 í , 3 .  25 6 9
7 .  80 5. 85 3 .  50 75 P u e n te  lo s  F ie rro s
8 . 60 6 . 45 3 . 90 83
9 . 25 6 . 95 4->5 8p
10. 25 7 -7° 4 . 65 99 N a v id ie llo (P a ra n a )
n .  30 8 .  50 5 .  10 109
1 3 . 25 9 .  20 5 . 50 118
I 3 .  05 9 . 80 5 . 90 126 V il la m a n in ..............
» » 132 C iñ e ra ........................
1 4 .  3 ° 10. 75 6 . 45 >38 P o la  de G o rd o n .. .
I 5 .  I5 >>•35 6 . 80 146 La R o b l a ................
1 6 .  60 12. 45 7 . 50 160 S a n t ib a ñ e z ..............
17. 7° 13. 30 8. » 171 L eón (F .  ) ................
3 4 .  15 1 8 . 10 10. 90 233 S a h a g u n .....................
2 8 .  30 2 1 .  20 12. 75 273 P a r e d e s ......................
3 0 .  35 3 2 . 75 >3 -6 5 293 P a le n c ia .....................
3 1 .  65 23 . 70 14. 25 304 V e n ta  de B años.. .
3 5 -9 0 26. 90 1 6 .  15 34r V a lla d o lid ................
4 0 . 70 30-55 1 8 .  3 5 384
43-35 3 * -4 5 19. 50 406 O lm e d o .....................
5 1 .  50 3 8 .  60 2 3 .  20 477
58-75 4 4 . » 2 6 . 40 540 V i l l a l b a ....................
6 1 .  10 4 7-25 2 8 . 35 576 M a d rid ....... íL leg ).
FERRO-CARRILES
N O R T E
Itinerario de Gijón á Madrid
l. t  2 . 40 m 1 0 . 10 t 3. 05
V e r iñ a .......................... 2 .  49 10. 24 3 .  19
S e r i n .............................. 3 . 03 10. 39 3 .  34
V illa b o n a ................... 3 .  19 1 0 . 57 3 .  59
L u g o  d e  L la n e  • » 11. 05 4 -12
L u g o n e s ...................... 3-33  I1J7 4-26
 í U e g - 3 '44 ,  I -29 4 41i .. . .  |  Sal 4 Q  1 1. 44 5 .  13
Las S e g a d a s ................ » 1 >-57 5 -2 9
O l l o n i e g o ................ • » 12. 08 5 . 42
A b lañ a ........................ • 4 -3 1 12 . 17 5 .  53
M ie re s .........................• 4 -3 8 ¡2-24 6 0 2
S a n tu l la n o ................ • » 12. 33 6 .  13
• 4 -5® 12, 44 6 .  29
D. ,  ( L leg . .  5 .  10 1 . 02 6 .  45
P . d e  Lena |  Sal  ̂ [2 , c7 6 ^
C a m p o m a n e s ........... .. 5 -2 7 **a 3 7 11
 • 5*49  J *45 7 -3 ®
M a lv e d o .....................• * 2 . 08 8 . 01
L in a r e s ...... ............... ..  é .  23 2 . 29 8 .  22
i ie l lo  (P ara  • 6 .  49 3 . 00 8 .  53
P a ja re s .......................... 7 *12 3 *2® 9 . 21
B u s d o n g o ................. • 7-33 3*57 9-53
...  » 4**5 1 0 . 21
...  » 4 -2 7 *
P o la  de G o rd o n . • » 4 -4 1 10. 48
...  8 .  15 4-57  ” -05
..  » 5 *22 *
... 8 .  47 5 -4<> 11. 52
.......................  10. 50 8 .  18 2 ,  44
..  > 9 -45  4*I 4
... 12. 40 10. 34 6 .  10
V e n ta  de B años.. .  1 . 14 1 1 . 10 7 .  10
... 2 . 40 i 2 *27 8 -57
M e d in a ......................... 4 -°3  3 l2 4  »°*5°
..  4-33  3 -02
S ego v ia ........................  <*. 42 5 *4 2
i l l l ......................  8 .  58 8 .  10 6 . 35
i ....... ( l e g ) . .  m 10 m q . 20 n 7 .  55
4 50  
E x p r. °
460
C o rre o .
470
M ixto .
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Empalmes  
En V illabona, para A v ilés . 
» Oviedo, para Trubia. 
» León para Coruña, V igo , P ortugal y  V illafranca  
del V ierzo.
En Palencia, para Santander.
» V enta de Baños para Miranda, Bilbao, San S e b a s -  
tian , Francia, Zaragoza, Pam plona y  B arcelona y  demás 
ram ales.
En V alladolid, para R ioseco.
» M edina para Zamora, Salam anca, P ortu ga l y  
A v ila .
En V illalba, para A vila.
(V éase en la sección V, los datos referentes á esta  
em presa. )
SERVICIOS ESPECIALES 
B illetes sencillos á precios reducidos
De Gijon a Santander km s. 512. —P ts . 1 . a clase 43, 
2. a clase 31, y 3 . ª clase 18.
CONDICIONES. —Cada viajero tiene derecho al trans- 
porte gratu ito  de 30 kilogramos de equipaje. —L os ex ce­
sos se cobrarán por las tarifas generales de cada Compa­
ñ ía . —Los portadores de esto s b illetes á precio reducido  
que se detengan en una estación  interm edia, deberán pa- 
gar la  d iferencia entre el precio del b illete directo y  el 
que resu lte  por tarifa general con arreglo á la  d istancia  
recorrida. —Los n iños de tres á se is  años y  lo s m ilitares  
y  m arinos no tendrán derecho á m edios b ille tes con arre­
g lo  á los precios reducidos arriba indicados; pueden op­
tar entre pagar este  precio reducido, como los viajeros 
ordinarios, ó tomar m edio b illete al precio de tarifa  g e ­
neral.
iN. de lo s  T ú n e le s
SERIN 



























O rr ia . .............
La Parra.........





V ia je s  d ia r io s  y e c o n ó m ic o s  d e sd e  lo s  p u n to s  q u e  aba jo  se e x p re sa n  a  G i-  





2 . a c.
MAS 
3. a c.
6 0  




2 . a c.
DIAS
3. a c.
p. c. P . c . P. c. P . c . p. c. P . c .
M adrid......... 51 . 60 31. 20 56. 75 34. 30 62. 45 37. 75
E l E scoria l.. 51. 60 31. 20 56. 75 34. 30 62. 45 37. 75
A v ila ............. 40. 85 24. 75 44. 33 27. 20 49. 45 29. 90
Sanchidrián. 38. 70 23. 65 42. 60 26. 05 46. 85 27. 35
A révalo. . . . 37. 65 22. 60 41. 40 24. 85 43. 50 26. 10
M edina......... 35. 50 21. 50 39. 05 23. 65 41. „ 24. 85
S eg o v ia ........ 40. 85 24. 75 44. 95 27. 20 49. 45 29. 95
O rtig o sa .. . . 40. 85 24. 75 44. 95 27. 20 49. 45 29. 95
V alladolid.. 32. 25 19. 35 35. 50 21. 30 37. 2S 22. 35
P a le n c ia .. . . 26. 90 16. 14 29. 60 17. 75 31. 05 18. 65
B u rg o s......... 35. 50 21. 50 39. 05 23. 65 41. » 24. 85
V ito r ia ......... 40. 85 24. 75 44. 95 27. 20 49. 45 29. 95
M iranda.. . . 39. 80 23. 65 43. 80 26. 05 48. 15 28. 65
H a ro ............. 40. 85 24. 75 44. 95 27. 20 49. 45 29. 95
L o g r o ñ o . . . . 44. 10 -¿6. 90 48. 50 29. 60 53. 35 32. 55
C alahorra.. . 47. 30 27. 95 52. 05 30. 75 57. 25 33. 85
B arcelon a .. . 64. 50 38. 70 ■70. 95 42. 60 78. 05 46. 85
M anresa. . . . 61. 30 36. 50 •67. 40 40. 20 74. 15 44. 25
Lérida. 53. 75 32. 25 59. 15 35. 50 65. 05 39. 05
52. 70 32. 25 57. 95 35. 50 63. 75 39. 05
Z a r a g o z a .. . 51. 60 31. 20 56. 80 34. 30 62. 45' 37. 75
Tudela.......... 50. 55 30. 10 ■55. 60 33. 15 61. 15 86-45
T a r a zo n a ... 52. » » 57. 20 » 63. » »
C astejón .. . . 49. 45 30. 10 54. 40 33 . 15 59. 85 36. 45
Oli t e ............. 51. 60 31. 20 •58. 80 34. 30 62. 45 37. 75
T a fa lla ......... 50. 55 30. 10 55. 60 33. 15 61. 15' 36, 15
P a m p l o n a . . . 48. 40 29. 05 513. 2 5 31. 95 58. 55 35. 15
León. . . . . . . 17. 40 10. 45 1 8 .  4 0  ( 11. 05 18. 65 11. 20
H u esc a .........
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R ed T elefónica de G ijón
La Compañía que explota este  servicio y  que e s  la  
m ism a que le tien e instalado en Oviedo, Coruña, V igo, 
S egov ia , San Sebastian, Palm a de M allorca, Jerez de la  
Frontera y  M álaga, tiene la concesión por 20 años en un  
radio de 10 kilóm etros. Em pezó á funcionar en 1 .  ° de 
A bril de 1888 y  cuenta en la  actualidad con 142 in sta la ­
ciones. E stá  situada la central en la  ca lle  del Carmen nú­
mero 12 , piso segundo.
T arifa
Núm . C o n c e p t o s  P tas. C ts .
1 Por cada estación particular den­
tro del radio urbano (hasta el radio
de Consum os).........................................  150 »
2 Por cada est a ción para fincas ur­
banas ocupadas por varios inqui­
l in os, pudiendo hacer todos ellos  
uso del T eléfono .................. ;  ...............
3 Por cada estación para círculos  
de recreo, casinos, cafés, teatros, 
fondas, estaciones de ferro-carriles, 
etcétera, en que puedan hacer uso  
del Teléfono los socios y  el público.
4 Por cada 100 m etros de línea, ó 
fracción de ellos, que pase del radio 
urbano........................................................
5 Por cada despacho, hasta 20 pa­
labras, expedido en una Central ó 
sucursal, para una de estas ó un 
particular no abonado........................
6 Por cada 5 palabras más ó frac­
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7 Por cada tres minutos ó fracción 
de ellos, que los no abonados usen 
el Teléfono en la Central ó sucur­
sales..................................................  0 15
8 Por recibo de conferencias expe­
dido á favor del conferenciante.. . .  0 10
Las cuotas de abono se satisfa­
rán por trimestres anticipados, á 
partir del dia en que empiece á 
funcionar cada estación.
A paratos suplementarios.
9 Por cada micrófono......................  25 »
10 Por cada timbre ordinario.........  8 »
11 Por cada conmutador y dirección 2 «
/
Teléfono. — A  C andás, Luanco y  Avilés.
Está instalado en los mismos locales que el Telégrafo 
y  los mismos empleados le sirven.
Para Avilés no se admiten más que conferencias. _Pa­
ra despachos se utiliza el telégrafo.
T arifas
Despachos. Conferencias
Despacho de 15 palabras, Pts. 0.25. —Exceso por frac­
ciones de 5 palabras Pts. 0.10. —Conferencia de 3 minutos 
Pts. 0.60.
Diario Mercantil de Gijón
Este periódico fué fundado en 
1878 y cuenta, por consiguiente, 
catorce años de existencia, á cuyo 
número no ha llegado hasta la fecha 
ninguna publicación gijonesa.
— — «jwaTAAW 1 ■
Suscripción, 4 Ptas. trimestre.
Anuncios, precios módicos.
i '. *W AIWWv*'
Redacción y Administración, Co­
rrida 23.
Teléfono número 1 . '
“El Comercio“
Hotel Restaurant de Europa
S. B ernardo 23 y  S . Lorenzo 1 . 
G I J O N
Está situado en el centro  de la  p o b la ­
c ión  y  es e l  ún ico  con v istas á la p laya ,  por  
estar enfrente  d e l  gran Balneario  «Las C a ­
ro l in a s .  » H abitaciones  in d e p e n d ie n te s  para 
cabal leros ,  departam entos  para familias,  
sala d e  reun ión  y  piano para recreo de lo s  
h u ésp ed es .
C ocina  española  y  francesa, buen  se r ­
v ic io  y  surtido co m p le to  de lo s  mejores v i­
nos de Europa.
Gran Hotel Iberia
Sucursal de la anterior casa 
A v i l é s
Q u e d ó  abierto al pú b lico  desde  1. ° de  
Junio en la ca l le  de la M uralla 19 y  P a seo  
d e l  Bom bé. Este n u e v o  h ote l  v i e n e  á l l e ­
nar una de las primeras neces idades  que  se 
dejaban sentir en  la v ec in a  v i l la  es tando  
m ontado  á la altura de Ios prim eros de la 
c osta Cantábrica. H erm osas habitaciones  
para cab a l leros  y  departam entos para fa­
milias.  C ocina  francesa y  española. C o ch e ,  
á los baños de Salinas á P tas. 0 ' 50 la ida y 
v u e l ta .
N O TA  IM PO R TA N TE
A l Viajero.
E l viajero encontrará en nuestra Guia 
repartidos los itinerarios de Ferro­
carriles en la form a siguente: 
NORTE.
M ixto  y  E xpress d irectos á M adrid Pá­
g in a  I I .
C orreo  á M adrid y  m ix tos á O v ied o  
P ag. 4 3 .
T ú n e le s  de la v ia P ág . 13 Enlaces 1 2 .
LANGREO
Itin erarios P ágina 10 .
H acem os esta aclaración porque des- 
p u es d e  im preso s la s  prim eros p lie g o s  de 
nuestra  G u ia , la C om pañía de Ferro-carri­
le s  d e l N orte  reform ó el itinerario  d el 
tren  correo  q u e ten íam os ya p u b licado .
Anuario del Comercio
De España, Ultramar, Estados Hispano 
Americanos y Portugal.
(C . B a illy -B a illie ré ) .  
DIRECTORIO DE LAS 400.000 SEÑAS 
Premiado con medalla de oro en la Ex­
posición de Matanzas 1881, de Barcelona de 
1888. Medalla de Plata en la de París de 
1889 y Gran Diploma de honor en el con­
curso de Madrid en 1890. Representante 
en Gijon, José García Bosquet, Corrida 38.
J ulio S omoza
------ = ^ 6̂ 2 ----
Últimas obras:
Las amarguras de Jovellanos.
un volumen en 4. 0 de 433 páginas, 7' 50 
pesetas.
Escritos inéditos de Jovellanos.
(en curso de  publicación .  )  
Perseguida, 55 principal.
M O D E R N A





55 -— Corrida— 55
G i j o n
Especialidad en muebles de lujo y 
sillerías d e alta novedad. Cortinajes 
de todas épocas y gustos.
55--C0RR1DA-55
Alfredo Carreño
Economía, gusto y  sencillez.
Especialidad en programas de 
fantasía.
Tarjetas de visita, á las dos ho­
ras de hacer el encargo.





M O D A S  
36-CALLE CORRIDA-36
GIJON
A lta N ovedad
EN
Sombreros de París y Madrid
Flores, Plumas, Cintas, Velos, 
Encajes y Terciopelos. Se reforman 
toda clase de Sombreros de paja y 
castor.
L . C aballer 
Profesor dentista
Ha practicado su arte en París y 
últimamente por espacio de 30 años, 
en Valladolid, con título de esta Uni­
versidad.
Operaciones en la boca con des­
treza y práctica: la mejor garantía, 
es la de no cobrar sus trabajos hasta 
que sus clientes estén satisfechos.
Pasta inalterable y de fácil apli­
cación á todas las dentaduras nue­
vas ó viejas de buena o mala cons­
trucción.
Conviene á todos visitar el gabi­
nete fijo ya en Gijon calle Corrida, 
número 38.
Unico depósito en Asturias de 
Anteojos periscópicos. Se gradúa la 
vista. Sellos d e  Cautchou, Corrida, 3 8 .
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TELÉGRAFOS
Calle de Jovellanos número 46
J efes de E stación . —D. E ugen io  Sánchez y  D. Fran­
cisco  Carrió.
O fic ia les. = D . Celestino V illasonte (aspirante. )—Don  
F ran cisco M artínez. —D. F rancisco Q uintana. —D. José  
C eñ a l. —D. J u s to Granda (en el enlace). —D . José María  
Friera (auxiliar).
Servicio permanente
M ovim iento; de 250 á 800 telegram as diarios entre en ­
lace y  servicio lo c a l.
T arifa
P ara  la P rovincia . —Despacho de quince palabras, 
P ts . 0,50. —E xceso , Cada palabra, 0,05.
P ara  el resto de la Península.  —Despacho de 15 pala­
bras, P ts . 1 . —E xceso . —Cada palabra, P ts . 0,10.
T ranvías de G ijón.
E l recorrido actual (De los cuatro Cantones á la  
Guía) es de unos 3.000 m etros y está dividido en 2 seccio­
n es; 1 . a del B oulev ard á los Campos E líseos y  2. a de los  
Campos á la G uía. —Los precios son.
D e la  calle Corrida á los Campos, P ts . 0,10 
D e lo s Campos á la Guía » 0,10
D e la  calle Corrida á la Guía » 0,15
2
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P ara m ayor com odidad del público, la em presa tiene  
estab lecidos abonos en la sig u ien te  forma:
T alonario con 30 núm eros para otros tantos v ia jes de 
la  ca lle  Corrida á  los Campos, P ts . 2.
Id. id. a La Guía id . 3.
Horas de servicio.
D esde la s 5 de la m añana á las 9 de la  noche circula  
cada cuarto de hora un carruaje, ó varios unidos cuando 
la  afluencia do viajeros lo exije.
Se está term inando y  en breve se abrirá á la exp lota­
ción  el tranvía desde la Guía á Somió (continuación  del 
actu al) y  para este  recorrido (de 1.200 m etros) regirá  
probablem ente la  sig u ien te  tarifa  de precios:
D esde la Guía á Somió, P ts. 0,10.
D e Gijón á id. » 0,25 
L a em presa se reserva el derecho de alquilar carrua­
jes á particu lares.
(V éase en la  sección  V. los demás datos referentes á 
esta  E m presa. )
Administración Subalterna de Hacienda
 Calle de San Bernardo n ú m . 1
 Adm inistrador. —D. A ntonio C ienfuegos y  V elasco.
Interventor. —D. Felipe A rias y  Marzo.
| Oficial. ---D. Jorge Suárez de la Riera.
I A sp iran tes. —D. Gaspar Cienfuegos, 
í “ a A ngel López Miera.
| Inspector de H acienda del d istrito . —D . Pedro D iaz
y  M arquina.
¡| H oras de Oficina. —de 9 m. á 2 t.




L a  A d u a n a  d e  en cu en tra  en  e l m u e lle  lla mado de «La 
D ársena» y  el ed ific io  pertenece á la  Sociedad nom inada  
“F lorencio  "Valdés y  C.a" que le ceden en arriendo á la 
H acien d a púb lica .
A dm inistrador, D. Joaquin G a rcia A ragoncillo .
In terven tor . » Francisco M úg ica V idal .
V ig ía s. » Bernardo de V icente y  Carreras.
» M anuel Navarro.
» José  Ortiz.
O ficiales. » F rancisco  F . de Barbolla.
» Leopoldo Sánchez.
» A u g u sto N ieto.
Artes y  Oficios (E scuela de)
D. J u sto  C astillo  y  Q uintana.
D. G um ersindo Berm udez del R ío.
D . Isidoro Fernández Q uirós.
D. Justo del Castillo y Quintana. 
» Jesús Menendez Acebal.
» Francisco González López.
» Isidoro Fernández Quirós.
» Gumersindo Bermudez del Rio..
» Benito Conde y García.
» Ulpiano Alonso y Alvarez.
» Bonifacio Muñiz y Cárdenas.
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D .a María A lvarez García.
». Dolores L apedagne (A yudanta ) 
D. Eurique M iranda y  Tuya.
» E ulogio  L la n eza .
» Juan  Fabre.
» José  García Medina.
» Guillermo Cadavieco.
» Indalecio García y  D íaz.
» Segundo F ano Suárez.
D. V alentín  Fernández y Robes . 
D. Esteban Tendero y  Gualda.
D. L ú cas Fernández N oval.
» M anuel Pando G allinal.
A yuntam iento
A lca ld e—D. A ntonino R odríguez San Pedro.
Prim er T enien te. —D. F é lix  Costales y G .a Jovellanos. 
2. * “ » D em etrio F. Castrillón  
8. ° “ » Jacin to  Perez M enend ez
4. ° “ » José  Suárez García.
6. ° “ » Ruperto V elasco y  ’la. 
Síndico » José Cienfuegos Jovellan os.
Suplente » F austino A lvargonzalez,
Concejales
D. José  García y  García. 
" V ictoriano A lvargonzalez. 
"Vicente Jove H evia.
“ M anuel V ega Fernandez. 
íl José García Pum arino.
" Juan  P antiga .
D. D om ingo G onzález Coto. 
u A ntonio  M enendez Baizán .
“ F rancisco  M anso.
“ J o sé  Ocano.
“ Wenceslao Alvargonzalez.
“ M anuel M. Cortina.
“ A lfredo Corzo.
“ Eduardo M. M arina.
“ M anuel M uñiz G onzález.
“ Baldom ero R ato y  H evia .
“ Jorge F ernandez Orreo.
“ N icanor Cadrecha.
“ Claudio A lvarez  
“ F rancisco  L lan a  D iaz.
“ R ufo Sala.
“ L u cio  Moreno.
“ Jacob o  O lañeta.
“ A qu ilino C uesta.
Secretario. “ Eduardo M enendez E zten a g a . 
Oficial m ayor. “ E varisto  Meana.
“ 1. ° “ Cándido M. P alacio .
“ 2. ° “ V íctor F . Corrales.
“ B. ° “ Ju lián  G. C astillo.
“ 4. ° “ José  R odriguez.
“ 5. ° “ V alentín  D iaz.
Contador “ E var isto  M eana Lucio. 
D epositario  “ F austin o  C o s í o  A rgüelles.
Carabineros
Capitan D. N ico lás Saurina D iaz. 
T eniente “ B altasar L ópez Fernandez.
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Comandancia de M arina
Comandante.
Segundo.
D. U baldo P erez Cosío.
“ L u is del Campo.
“ A ntonio López de Haro Farraté. 
“ Cándido M . A cebal.
“ Esteban M urcia y  Pol.





Oficinas. Salida para Candás.
Consulados
A lem ania . —D. José  María M arina (cónsul. )
B é lg ica . —Sr. R endueles (cónsul). D. Casimiro.
B rasil. —D. B enigno Gil (vice-cónsul).
D inam arca. —D. Juan J .  Laviada (v ice-cónsul. ) 
E stad os-U nid os—D. C. A lvargonzalez (A g. consular) 
F rancia . —D. L u is V igner, (cónsul) H enry Lejenne  
(A gen te Consular).
Gran B retaña. -—D. G uillerm o P elin g ton  (v ice-cónsul. ) 
I ta lia . —D. Ramón A. A lvarez (v ice-cón su l. )
M éjico. —D. Buenaventura Barbachano (v ice-cónsu l. ) 
P a íses  Bajos. —D. Ju lio  K essler (vice-consul. ) 
P a ra g u a y . —D. V alentín  Corcabas (cónsul. ) 
P o r tu g a l. —D. A nselm o C ifuentes (v ice-cónsu l. ) 
R epública  A rg en tin a . —D. Eduardo M enéndez V ald és  
(v ice-cón su l. )
R u sia . —D. Oscar de Olavarría (cónsul. )
Suecia y  N oruega. —D . G. P elington  (vice-cónsul. )  
T u rq u ía . —Florencio V aldés (cónsul. )
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Institutos Segunda Enseñanza
D irecto r . —D . F élix  de G oicoechea. —Fom ento.
Profesores
F rancés é In g lé s . —E l Sr. D irector
G eografía é H isto r ia . — D. L eoncio Cid y  F a rpon.
M ecánica Indu str ia l. - D .  Ju sto  del C astillo  y  Q uin tana.
L atin  y  C astellano ( 1 .  ° y  2 . ° curso. ) —D. V icente P o la  
y  P erez.
D ibujo lineal y  de adorno. —D. J esú s  M enendez A cebal.
R etórica  y  P o é tica . —D. F elipe G on zá le z Calzada.
C osm ografía y  P ilo ta g e  (in te rino. ). — D. Am ador Bar- 
v a ch an o .
A u x ilia r  de C iencias. —E ncargado de H istoria  N a tural 
y  A gricu ltu ra . — D. E m ilio  Mari n P iñ uela.
A u x ilia r  sup lente de L etras. -D R icardo G. R en d u e les.
A u x ilia r  sup lente de C iencias y  E ncargado de 1. ° y  
2 . ° curso de M atem áticas. —D. N arciso P uig  y  Soler.
A u x ilia r  sup lente in te r ino de cien cias. —D. F austin o  
V ig il E sca lera ,
A u x ilia r  suplente de L etras y  Secretario del I n s t i ­
t u t o .  —D. E nrique M iranda T uya.
A u x iliar  in terino de estu d ios de N áutica  y  encargado  
de la  A sign atu ra  de Curvas y  T igonom etría  esfér ica . — 
D. A n ton io  L óp ez de H aro.
J unta d e  O b ras del P uerto
P resid en te . —D. A n tonino R odríguez San Pedro.
A ltas Novedades para Señora
Elegantes cortes de vestidos
ÚLTIMOS MODELOS DE PARIS 
Armures, Granadinas, Crespones y Muselinas Estampadas
DELICADOS GUSTOS EN 
Satenes, percales y  b a tis ta s . — tapicería, Cortinajes y  Alfombras
Sección de Sastrería
Pañería Nacional y Extranjera 
Gran maestro sastre






los Sres. Cifuentes, Stoldtz y Comp.
GIJON.
M olin os  harineros y de c h o c o la te .  — Bombas de mano;  de vapor y  centr ífugas .  — T u rb in a s .  — G rúas á m a­
no y  de v a p o r .  — C abrestantes .  — Cabrias.  — Material para minas.
A r m a d u r a s  y vigas m etá l icas . — C o lu m n a s  se nc i l la s  y  ornam entales .  — C an d elab ros  para faro les .  —-Jarro­
n e s .  — F uentes.  — Estatuas. — M o n u m en to s  fun er a r io s .  — C ocinas y  estufas de d iversos  sistemas. T ubería  para  
c o nducc ión  de agua y  gas.
Toda clase de trabajos de calderería
Vapores de p esc a .  — R em o lc a d o r e s .  — Lanchas de r e c r e o .  — Gabarras. — G á n g u i le s  y Chalanas para rios.  
G en eradores  de vap o r  y  c a ld e ra s  m ult ibulares  de todos los sistemas c o n o c id o s .  — A lg ib e s .  — C h im e ne a s ,
e tc . ,  etc. ^
Inyectores .  — M a n ó m etr o s .  — Indicadores de vacio  y  de n iv e l  de agua . — V á lv u la s  de segur idad , re tenc ión ,  
al imentación  y atmosfér icas.  — Aparatos A S C R O F ,  d e  alarma para avisar la falta de agua en las calderas.  
__Lubricadores .  — G r ifo s .  — P U L S O M E T R O S .  — Sa l in ó m etro s .  — Silbatos. — G o m a s .  -E m pa q u eta d u ra s .  — C o r ­
reas, e tc . ,  etc.
Depósito, Corrida, 53, bajo.
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Ingeniero-Jefe de la P rovincia , - -D . Francisco P. Ca­
sariego.
Comandanta M ilitar de M arina. —D. Ubaldo P. C osío . 
Vocales D. F austin o  A lvargonzalez.
“ Alejandro Blanco. 
u José D. Gil.
“ Casimiro Velasco.
“ M anuel V elasco.
“ V icente P. V ald és.
“ A ntonio F . Pola.
Secretario— D. Eduardo M . E ztenaga.
Registro de la propiedad.
R eg is tra d o r . —D. José Gómez y  Piedra.
Oficinas. —Calle de P adilla . -—(Subida á B e g o ñ a )
J uzgado de P rimera Instancia.
S e encuentra i nstalado en los bajos del A yuntam iento . 
Ju ez . —D. A n gel Cos—Gayón.
•Secretario. —D. Tomás G uisasola Ovies.
A ctuarios. —D. M arcelino Carbayeda.
D. V alentín  Baras.
J uzgado Municipal
Juez M u n icip a l. —D. A ntonio V alle A lvarez. 
Secretario. —D. José Menendez Morán.
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Recaudador de contribuciones.
D. L u is  M enendez Morán.
Oficina, ca lle  del In stitu to .
Z ona M ilitar número 36 .
A dm in istración  M ilitar. —Com isario de G uerra. __
D. A ureliano R odríguez.
O ficial segundo. —D. L u is R odríguez A terido.
Caja de reclu ta . —Prim er J efe . —D. Jo sé  P órtela  Cal­
derón (T eniente Coronel. )
Segundo J ete . —D. E nrique M ilian M artínez (Coman-  
dante. )
Capitán A u x ilia r . —D. Joaquín  José  García.
T eniente A u x ilia r. —D. M elitón Cobian y  F uentes.
Coronel Jefe  de la Zona. —D. H ilario Sacristan  y  
D iaz.
Cuadro de reclu tam iento . —Com andante M ayor. __
D. A n d rés R odríguez P rendes.
Capitanes A u x ilia res. —D. Bernardino B ocinos 
D. H erm enegildo Tuya.
T enien tes A u x ilia res. —D. Sergio Herrero Cabo. —Don  
Senen Carabia M ontoto.
E sca la  de reserva . —P rim er T e n ie n te . - D .  C arlos 
Fernandez L ópez. —D. Roque G arcía Cámara.
Segundo T enien te. —D. B enigno Ibañez Ib a ñ ez . —Don  
R icardo A bello G utierrez. —D. M atías V ig il  A lon so . — 
D . Cándido Greppi Z arzosa. —Don Ceferino M iriaré 
M endez.
In gen ieros. —Capitán. —D. Adolfo del Valle.
Celador. —D. Bruno A rgos.
Parque y  C om andancia de A rtillería . —C ap itán . — 
Jefe del d e ta ll. —D. A g u stín  L ucio  de la H uerta.
In terv en to r . —Comisario de Guerra. —D. A ureliano R o­
dríguez.
Depositario-O ficial 2. ° de A dm inistración  M ilita r . __
D. L u is R odríguez A terido.
O ficinas. —En el parque.
Tercer B ata llón  de A ndalucía . —Teniente Coronel. — 
Prim er Jefe . —D. Ram ón A rgü elles Piedra.
Com andante. — Segundo J e fe . —D. F élix  A ldanese Olli- 
vier.
C apitanes. —D. E lia s R ivera Sierro. —D . A ntonio Gil 
Carquis. —D. Servando Rodríguez R odríguez. —D. L o­
renzo A guado Gil.
T enien tes. —D . Arturo L errux G arcía. —D. L u is R a­
m os Izqu ierdo . —D. A ngel Piedra González.
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Sección Comercial
A b o g a d o s
D. A ntonio V alle .
“ Eduardo M. E ztenaga. 
u E lia s López Moran.
il F elipe R . Fernandez. 
Francisco P. Pando. 
Ign acio  España.
“ José  M. Moran.
il J u a n  M. Acebal.
“ L uis V ig il E scalera.
“ M áxim o Sala.
■“ P rim itivo  R. Gómez.
“  F elipe R . Fernandez.
A c e i t e  m i n e r a l
D eutsch  y  Compañía.
D. M anuel G. Carvajal.
Sres. Velasco y  C om pañía. 
Vda. é h ijos A lvargon za lez .
A g e n t e s  d e  A d u a n a s
D. A ndrés García.
“ B onifacio Biedm a.
“ Calix to  A lvarg lz. y  C. a 
“ Francisco Junquera C. a 
“ J osé L as C lotas.
“ José  R. G onzález.
IV
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D. J o sé  G o n z a l e z .
M arina, M enchaca y  C a 
“ R amon A . A lv a rez .
“ Rom an Suarez.
“ Sabino A ceba l .
Sres. Tuero y R odríguez. 
Sres. V elasco y C. a 
V . é h ijos A lvargon zalez
A g r i m e n s o r  
D. E ustaquio Abad.
A l a m b r e  ( F ábrica  de) ‘
M oreda y  Gijon. :
A s e r r a d o r e s  d e  m a d e r a s
D. Tomás Zarracina.
“ D. F. C astrillón y  C . a 
Sres. K essler, L aviada y  C. a
B a l n e a r i o s
L as Carolinas.
L a  F avorita.
L a  Sultana.
B A N C O  DE E S P A Ñ A  
( Sucursal del)
C a l l e  d e  la  T r i n i d a d ,  n ú m .  3 3 .
D irector, D on D om ingo  
V illam il.
Cajero, D. R afael Suá­
rez del V illar.
In terven tor, D. R icardo  
Ejarque.
Secretarlo, Don M anuel 
Guerra.
B a n q u e r o s
Sra. V iuda é hijos de Gil. 
Sres. V elasco y  C . a 
D. A nselm o C ifuentes.
B a s t o n e r o
D . a Francisca Olavarria.
B r o n c i s t a
D. M anuel A lvarez.
B u j í a s  {F ábrica  de)
D. Casimiro Junquera C . a
C a c h a r r e r í a s
D . a Isidora P e so.
D. José Acebal.
“ Santos A . Sala.
Cafés
Café Colón.
“ J o v ellan os.
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Café Oriental.
“ Suizo.
“ R e s taurant C. E . 
“ U niversal.
C a j a s  y  B a ú l e s
D. M odesto Gutiérrez. 
" F elic iano  R odríguez.
C a m a s  ( Constructores de)
D . A ngel M enendez.
“ José B ruel.
C a m i s e r í a s
D . Manuel Valdés Sánchez. 
Cam isería Francesa.
C a r b o n e r í a s
D. Cesáreo Balm ori. 
Francisco P. Junquera. 
Francisco S. A n tuña.
“ Isidro Tuya. 
u Joaquín B onet.
José  R odríguez.
“ Leonardo M uñiz.
“ M anuel Costales.
“ M arcelino M. Moran.
; » José  Antuña.
í “ M áxim o Ig le sia s.
■ “ N ico lás Ortiz.
í “ S ilverio Amado.
C a r b o n e s  M i n e r a l e s .
U nión H ullera y  M eta­
lú rg ica  de A sturias.
M inas de Sans, Carran­
za y  Comp. a 
D. A lfonso G. M orales.
» D om ínguez Gil.
» José  A. Jove.
» José  F . Nespral 
» Joaq uin A. V illaverde. 
». Román Suárez.
Sres. Velasco y  Comp. a
C a r n e s  (Tratante en)
D. V icente Castillo.
C a r p i n t e r í a  (  T alleres de)
D. Nicanor A lonso.
» Bernardo Moreno.
» E ugen io  González.
». Simeón G. G utierrez. 
» Alfredo Panadero.
» R odolfo E sp in iella .
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C a r r u a j e s  
( A lq u ila d o re s  de)
D .  Francisco Suárez.
» B lás Menéndez.
» Carlos Sánchez.
» V icente Corés.
» Cándido Ludeña.
» H erm enegildo Piquero  
» M áxim o Sánchez.
» A ntonio Morijon.
» Pedro Riera.
C a s i n o s  y  C í r c u l o s .
Ateneo-Casino Obrero. 
Casino de Gijón.
Casino M uselista. ;
Casino la U nión L iberal.: 
Círculo Liberal '
Club de V elociped istas. 
Sport Club Apagadorista. i
C e n t r o s  d e  s u s c r i p c i o n e s . «
Andrade D. (H erm ógenes. )
H a r i n a s  y  g r a n o s .
D. Victoriano P. Herce.
» Carlos López.
» José Sirgo.
^ •»  Nicéforo Nicolás.
» Santiago N . A lesón. 
Sres. Escalera y  Sala.
C e r a .  — ( F á b r i c a s  d e )
D. Cándido Cuervo. 
D . a Fredesm unda Pañeda. 
D . M ateo Ponce.
C o l e g i o s  P a r t i c u l a r e s .
D. B enito Conde.
» Ju sto  G. Fernandez.
» M arcelino G onzález.
» Bernardo Miranda. 
Padres Jesu ítas.
D. A n gel Pardo.
c o m e r c i a n t e s  c a p i t a l i s t a s
O lavarría M arina y  C. 
D. Marcelin o  Pola.
» F. Junquera Pla.
» M eliton G onzález y  C. a 
» A nselm o C ifuentes.
» F é lix  Prendes Pando. 
M arina M enchaca y  C. a 
D. José  González D íaz.
» Calixto A lvargonzalez.
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» E lias D ias C ifuentes.
» José  García y H erm ano  
» Santiago  N. A lesón.
» A ntonio G. H evia.
» Claudio A lvarez.
» Joaquín C. M artínez. 
Sres. Escalera y  Sala. 
Sres. Corujedo Hermanos 
G. W . K eblon.
C o m i s i o n i s t a s .
D. Oscar Olavarría.
» Macario M enendez. 
K essler, L aviada y  C. a 
D. José  A lvarez Jove.
» Ram ón A. A lvarez.
» L ino A lvarez.
B onifacio Biedm a.
» V icente P . Valdés.
» José B . Salcedo.
» Joaquin A. V illaverde  
V d a . é H ijos de A lvargz. 
D. Joaquin García.
» Jo sé  A. González.
» F rancisco J. Junquera  
» P lácido Suarez Sala. 
» H ilario  R odriguez. 
Sr. H ijo de R uiz.
C O N F IT E R IA S .
D. M iguel E strada.
» Jo a quin R. M ontero.
» Fernando M uñiz,
» F é lix  Moro.
» E m ilio  M. García.
» F rancisco Mesa.
» N arciso P erla .
» V icente Ram irez.
» F ran cisco A. García.
C o n s e r v a s  a l i m e n t i c i a s  
(F á b rica s d e)
D. A nacleto A lvargongz, 
» José  Perez Conde.
» F austino  Viña.
» Ignacio  P atac.
» Juan S. León.
» Andrés Prendes
C O N SIG N A TA R IO S D E  BUQUES
D.  Joaquin García.
Sres. V elasco y  C. a 
Sociedad de S. Acebal.
C h o c o l a t e s . — {Fabricas de)
D . Toribio García Rubin.
AGENCIA MUÑOZ
Canóniga, 16, principa!. Oviedo
Se compran abonarés de Cuba.
G estión de asuntos adm inistrativos, expe­
d ientes eclesiásticos, contenciosos, recursos de 
alzada, incidencias de ventas, excepciones, tim ­
bre del Estado, contribuciones, derechos reales, 
quintas, fianzas, licen cias de uso de armas, ca­
za y  pesca, m inas etc., etc.
R epresentación de A yuntam ientos.
Cum plim iento de exhortos.
R edención  de censos del Estado, y  de cargas  
eclesiásticas.
A dm inistración  de fincas, y  colocación de ca­
pitales.
R em ates de b ienes n acionales, y  pago de los 
plazos.
C onstitución  de depósitos en las oficinas de 
H acienda, ó en el Banco de España, y  cobro de 
su s intereses.
Saca en la Dirección general de los R e g is ­
tros, los certificados de los actos de ú ltim a  
Voluntad, para los casos en que ob liga el Real 
decreto de 14 de Noviem bre de 1885.
R eg istro s de M inas.
Form ación de expedientes de pensiones, ce­
san tía s, orfandades, jub ilaciones, viudedades, 
etc., etc.
Obtención del ré lie f  de Cruces pensionadas.
P aten tes de invención , Marcas de fabrica, etc.
La correspondencia se dirigirá á D. José M.a 
Muñoz, H abilitado de clases pasivas, calle Ca­
nóniga, número 16, principal, Oviedo.




Tal es la existencia que de este ar­
tículo existe constantemente en la 
Droguería de E. CARREÑO (hijo).
Precios baratísimos. Economía de 
un 25 por ciento. Marcas, las princi­
pales del mundo.
C O R R ID A  36
HOTEL COVADONGA
DE
R amon Labra V alle
Cangas de Onis
Servicio esmerado, Espaciosas y venti­
ladas habitaciones.
Salón con piano para reuniones y  baile.
Siendo esta población lo que podría­
mos llamar «La antesala del Santuario de 
Covadonga,» los numerosos viajeros que 
visitan el histórico monumento nacional, 
hallarán á su paso en este acreditado Es­
tablecimiento, las comodidades y buen tra­
to, conocidas ya por sus numerosos favo­
recedores.
Hay llamador eléctrico en todas las 
habitaciones.
En el mismo edificio se halla instalado 
el magnífico «Café Oriental. »
Éxito extraordinario
Cien cantos populares asturianos.
Escritos y armonizados para canto y piano, 
por el laureado compositor D. José Hurtado, 
obra dedicada á la Diputación provincial de 
Oviedo.
Es un importante A lb u m , que forma un 
elegante volumen de 80 páginas de música, 
magnífica edición precedida de una artística 
portada con el escudo de armas de A stú ria s,  
y de una espresiva carta del ilustre maestro 
D. Emilio Arrieta.
Este maestro eminente, en su juicio crítico, 
y otros varios músicos de reconocido mérito, 
califican de hermosa la Col ección de Cantos A s ­
turianos, que la prensa en general ha elogia­
do calurosamente.
precio 12 pesetas.
De venta en los almacenes de música de 
D. Victor Sáenz (Oviedo); D. David Rodrí­
guez (Gijón); en las principales librerías y en 




G a s  por contador, para el alumbrado á  pesetas 0'30 el m . c. 
Id. "   "   "   " cocinas, motores y otros usos industriales a Ptas. 0, 20 el m. c.
Todo abonado que use cocina o motor de gas, disfruta tambien del 
precio de 0'20 céntimos de peseta el metro cúbico, para el alumbrado de su casa o establecimiento
Se venden instaladas, y se enseña a manejar, cocinas de varios precios y motores a garantía.
LA PROGRESIVA
Almacenes de Mosáicos Hidráulicos 
Y
m arm o les  com prim idos
Fomento 5 y Salida de Candás 14 
TELÉFONO NÚM. 87
Gijon
Variedad de dibujos y colores en 
baldosas para calles, portales, coci­
nas, iglesias, etc. , etc. — Ladrillos en 
colores para construcciones. — Nuevo  
sistema de azoteas con baldosas es­
peciales. —Se ejecutan toda clase de 
dibujos en baldosas, inscripciones, 
alegorías, etc. etc , -Mesas para cafés, 
Veladores, Chimeneas, Báncos para 
Jardines, Treyaderas, Bañeras, Pe­
destales, Peldaños, Panteones, Al­
tares y toda clase de objetos similares.
Comercio de Tejidos y Novedades 
E L  V A P O R
Se reciben constantemente grandes re- 
mesas de los siguientes géneros en que 
tiene esta casa numeroso s urtido:
Lienzos puro hilo, Retortas, Lencería de 
todos anchos, Mantelería, Mantas, Géneros 
de punto, Pañería, Merinos franceses, (de 
varias fábricas) Corbatas, Camisas, Som­
brillas, Parasoles y Pañuelos de seda. 
M anuel Fernandez R ubiera . — San Bernardo 
núm. 1, Esquina á Mesón Viejo.
3 7 -C O R R ID A -37  
6 preciosos retratos mignon, 4 reales
Sociedad Electro-Fotográfica
Director— Quiroga 
Sucursales en varias provincias 
de España 
37— Corrida— 37
La flor de Asturias
fábrica de pastas italianas para sopa
D E
Juan Alvarez Bocalandro
G arcilaso de la Vega, 16 
G i j o n
Esta fábrica montada reciente- 
mente con todos los adelantos con­
cernientes á su industria, se halla en 
condiciones de ofrecer á los consu­
midores, productos excelentes y pre- 
cios en competencia con todas las fá-  
bricas de su clase.
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P. M anuel Caso.
» Juan Fernandez,
» M anuel Arce.
» A m brosio G utierrez.; 
» José Fernandez.
» José Fandiño.
» M anuel Morís.
» José  García.
» R afael G onzález.
» N arciso R. Estrada.
» Tomás Zarracina.
» Juan P an tiga  y  C.a 
Sres. P irez y  A lonso.
C o l o n i a l e s  p o r  m a y o r .,
V . é hijos de A lvargon za lez  
Sres. V elasco y  C om pañía. 1
D. José L as C lotas. '
Sres. H ijos de Gil.
D. Isidro R odríguez.
» A g u stín  Suárez.
C o rsé s  ( O b r a d o r  de) 
D . a R. Ginard y  A. Pardo.
C u r t i d o s .  
D. Tomás A lonso.
D. Ramón Serrano P astor. 
» Saturnino V illaverde.
D e n t i s t a s
D. Lorenzo Caballer.
» M anuel Fernandez P o zo ,
D o r a d o r  
D. Joaquín G. M artínez. 
D r o g u e r í a s
D. Eladio Carreño (hijo. )
» Joaquin E scalera B lanco. 
» Eduardo M enendez.
E b a n i s t a s
D. Juan  A. M uñiz.
» Tomás D iaz del R io.
E f e c t o s  N a v a l e s .
D . Joaquin M. é hijos.
» Claudio A lvarez.
E l e c t r i c i d a d  (F á b r ic a s  de)
F. de (gas y) E lectricidad,
Sociedad E lectricista .
E n c u a d e r n a d o r
3
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D. Nicanor Gutierrez.
E s m a l t a d o r
D. Sabas Suárez.
E s c r i b a n o s
D. Tomás G uisasola.
»  V alentín  Varas.
» M arcelino Carbayeda.
F a r m a c é u t i c o s
D. A ntonino R . San Pedro. 
» Joaquín E. Blanco.
» Andrés F. Pozo.
» Justino  E. López.
» Alfredo Corzo.
» Eduardo M enendez.
» Dorotea Armiño.
» José A lvarez García.
» Casimiro Junquera.
F e r r e t e r í a s
D . Narciso P id a l.
» M anuel M. H evia.
" José F . González.
» A ntonio García.
»  E varisto  Prendes.
D. M anuel Suárez.
Sres. N avia  y  Valle.
F e r r o - C a r r i l e s
Ferro-carril del Norte.
» » de L angreo.
F o n d a s .
D. L uciano M alet.
“ M anuel V ega.
“ José  V aldés Alvarez. 
D . a M anuela F ern an dez
F o t ó g r a f o s .
D. Enrique Marqueríe.
» A ngel Junco  
Sociedad E -F otográfica.
F u n d i c i o n e s .
Sres. K essler , L aviada y C. a 
>> C ifuentes Stoldz y  C. a 
» J u liu s G. N ev ille .
F i a m b r e s  
D. Esteban P oulat.
G a s  ( F á b r i c a  d e)
F. de Gas (y E lectricidad. )
G a s e o s a s
D. B las L lam azares.
» Claudio E. Muñiz.
» Pedro Lombart.
G r ú a s  d e  v a p o r
D . F austino  Fernandez.
G u a r n i c i o n e r o s
D. Julio  M artínez.
» M anuel M uñiz.
H a r i n a s  ( F ábrica  d e)
D. Tomás Zarracina.
H e r r e r o s .
D. F elic iano Suárez.
» M anuel Castro.
» José  Fernandez.
» Manuel Gutierrez.
» José Acebal.
» F rancisco Riera.
» Laureano R odríguez. 
» M anuel G. Díaz.
» Jesús Muñiz.
» M áximo Díaz Suárez. 
» W alcer y P erez.
H a r i n a s  (T ra tan tes en)
V éase H arinas y  Granos.
H ie r r o  ( F ábrica dé)
Sres. Moreda y Gijon.
H o j a l a t e r o s
D. N icolás Suárez.
» Cayetano Suárez.
» M anuel G. Cuesta.
» F rancisco  F ernandez.
» E varisto  R endueles.
» Ceferino Pondal. 
» A niceto  Olaya.
» Sergio Moris.
» M anuel Fernandez Siero
H o r n o  d e  b o l l o s .
D. A lvaro M oris M uñiz.
H o r n o s  d e  p a n
D. Tom ás Zarracina.
» F rancisco  M. D uarte.
» R icardo Menendez.
» Cayetano González.
» M arcelino F ern a n d e z .
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D. V alentín González.
» Cándido Fernandez.
I m p r e n t a s .
D. Alfredo Carreño.
Sres. Torre y Compañía. 
Im prenta del M usel. 
Im prenta del Comercio. 
Imp. de «La Barredera. »
Jabón ( Fábricas de)
P .  J u a n  D. Cam pom anes.
F ra n c isco  V illeg as .
» Casimiro Junquera y C. ª 
» B raulio Zuro.
J u g u e t e s .
Sra. R ita  Viña.
» Carlota Díaz.
L i b r o s .
D . Ladislao M enendez. 
L i t o g r a f í a s .
D . José A. Moré.
Sres. Torre y Compañía.
L o z a  ( F ábrica  de) 
Sres. M ariano P ola  y  C. a
H u e s p e d e s  ( C asas de)  
Petit-Fornos de Madrid.
D. D em etrio S igüenza.
» A m ee Schm it V adlich.
» Bernardo F. Borbato.
» José E lias.
» B en ito  Mieres.
» Cándido Arias.
D. a Teresa Beduñano.
» María F. Fernandez.
L o z a  y  c r i s t a l  
D. Ferm in Blanco.
» Gaspar S. M ontero.
» Nepom uceno Moreno.
» N icolás A lvarez.
D. a María Candelas Arranz.
M a d er a s  ( A lm acen es d e) 
D. Dem etrio F. Castrillón. 
Compañía de M aderas.
M a n t e c a  ( F ábricas de
D. A ndrés Prendes.
D. a E stefan ía  R od riguez. 
Sres. H ijos de Gil.
M á q u i n a s  d e c o s e r
Compañía Fabril «Singer»  
D. M anuel V aldés S án ch ez.
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M é d i c o s  c i r u j a n o s .
D. Cárlos M aría  Conachy.
» O ctav io  B e llm u n t .
» U lp ian o E sca le ra .
A n ton io  Cachero.
» D iego P elayo .
» Jaco b o  O lañeta .
» C eferino V. G onzález.
» M igue l L av e rd u re .
» Jo a q u ín  R o d ríg u e z .
» J o s é  M aría  F r ie ra .
» F ra n c isco  L ópez.
» C orsino P an d o .
» E lad io  C arreño.
» C a lix to  R a to R oces.
» F ra n c isc o  R . R o d ríg u ez . 
» P ed ro  R . R o d ríg u ez .
» Jo s é  M enendez A lvarez. 
M e r c e r í a  y  P a q u e t e r í a . 
D . J u a n  A n ton io  C riner.
» P a lac io  y P e ñ a .
» E n r iq u e  O liv e r .
» R a fa e l A lv a re z .
» Ig n a c io  A lvarez  Sala.
» M anuel A lonso S an tos. 
» V elasco  y  M edrano .
M e s a s  d e  b i l l a r . 
S re s .  Z a n e tt i  herm anos.
D. Juan Cotino.
» F lo re n tin o  M o ran .
» M. Z a la  y C. a (C. Colon,. ) 
» G erv asio  G u tie rre z , 
Casino de Gijon.
C írculo  M ercan til.
C írculo M u se lis ta .
C írculo L ib e ra l.
Casino U n ió n -R ep u b lican a .
M o s a i c o s  h i d r á u l i c o s
"L a  P ro g re s iv a . “
M u e b l e s
D. T om ás D iaz del R io.
Y. de J u a n  del B u sto .
D. a D olores G onzález.
» A dela M oran.
» T eodora B usto .
D. J u a n  A. M uñiz.
N a v i e r o s
D. C asim iro  V elasco.
» M eliton  G onzález.
» M acario  M enendez.
» A n ton io  M oriyon.
» M anuel V elora.
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D. Anselmo Palacio.
» F lorencio Valdés.
» Oscar Olavarria.
» Fructuoso P erez.
Sra. V. é h ijos de P e la y o . 
Srs. O lavarria, M arina y  C.ª 
D. Jo sé  M. a Canosa.
» V alentín  G onzález.
» V icente Perez V a ld és.
» L u is Adaro.
» R afael Gan zed o .
N o t a r i o s .
D. E varisto  Prendes.
» A ntonio García Mon.
>> Serapio Caballero.
P a p e l  p a u t a d o .
D. Ram ón Moreno. 
P e l u q u e r í a s .
D. Pedro S án ch ez.
» Gerardo R odríguez.
» Román y  García.
P e r i ó d i c o s .
E l Comercio.
E l F lorete.
E l Trazo.
E l M usel.
E l G rito  del Pueb lo .
E l P ro g reso .
P i a n o s
D. D avid  R o d ríg u ez .
P l a t e r o .
D. Tom ás M enendez D iaz.
P r é s t a m o s  ( C a s a s  de)
D. Jo sé  A n ton io  G arc ía .
» R a m iro  P e rez  G onzález. 
» M anuel F e rn an d ez .
D. a S a n ta  Isaac .
P r o c u r a d o r e s .
D. M anuel Cean B erm udez. 
» A ngel P id a l.
» J o s é  F e rn an d ez  B ra v a . 
» R ica rd o  G. R en d u e les.
P u n t a s  de P a r í s  
S res. M oreda y  Gijon.
P i e l e s  
D. R a fae l A lvarez .
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P o m p a s  f ú n e b r e s S a l  p o r  m a y o r
D. Feliciano R odríguez.
Q u i n c a l l a  y  b i s u t e r í a .
D. H erm ógenes Andrade.
» B enigno P iquero.
D. a Alberta Suárez.
D. L u is  Prendes. U nión.
» Manuel Serrano.
El Paraíso de los N iños.
R e l o j e r í a s
D. V irg ilio  de M orgois.
» Fernando V aldés y  H . ° 
» Jacobo de Pando.
» Is id il Santurio.
» Juan Gontaque.
R e s t a u r a n t
D. ª E u stasia  de Pablos.
R o p a s  h e c h a s
D. M anuel M enendez.
» A ntonio R ollan .
» Juan  W als.
» José  M artínez.
» Manuel G. R odríguez.
Sres. B allesteros herm anos
S a l a z ó n  d e  c a r n e s
D. F é lix  Prendes Pando.
» Francisco López.
D. a Isabel F. B la n co .
D . Cipriano F . Cabal.
» Ram ón Borbujo García. 
» Fructuoso Perez.
» José Suárez.
» M anuel García Cuesta „ 
» Celso G. Prada.
D . a A ngelina del B usto .
D. Santiago G utierrez .
» V alentín  Sendin.
S a l c h i c h e r í a s -
D. Esteban Poulat.
» Pedro Verzier.
» Ju lio  R o u g e o t .
S a s t r e r í a s
D. José  Ocano.
D. ª Juana García B ayon a  
D. Francisco M islera Solís  
D. a María Perez,
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D. M ariano C. L opez.
» B uenaventura Fernandez 
» Joaquín Arahujo.
» M arcelino Cerdeñ o.
» José  M. a Labarrera.
»  Alberto Fernandez.
S e g u r o s  ( C o m p a ñ í a s  d e)
L a N ew -Y ork  V elasco y  C. a 
L a  U rbana. —C. A lvarglez.
S e m i l l a s .
D. a R afaela García.
» María Menendez.
S i d r a  e s p u m o s a  ( F . de)
D. Tom ás Zarracina.
S o m b r e r e r í a s .
D . León T exsier.
» A sunción  R odríguez.
S o m b r e r o s  d e  s e ñ o r a .
D. a P aulina  Peso.
» Teodora Soto.
» E nriqueta  y B. P alacios. 
» Teresa Gándara.
T a c h u e l a s  ( F ábrica  de) 
Sres. Moreda y  Gijon.
T a b a c o s  ( F ábrica  de)  
Compañía Arrendataria. 
T e j i d o s
D. Cayetano Bandujo.
» A ntonio R o llan .
» Ju an  Gómez.
» P antaleon  Oliver.
» N icolás Cuervo.
» R afael V arela.
» M anuel Fernandez.
» José  Cuervo.
» M anuel V . Sánchez.
» L ino A lvarez García
» Clem ente A lvarez.
» José  R u b io  P ando.
» Francisco R oces.
» V icente Tamayo.
» M anuel Díaz A lle.
Sres. P a isan  herm anos.
T e j i d o s  d e  c á ñ a m o .
D. A ntonio R odríguez.
» José Fernandez Rúa.
D. a D olores Acebal.
» María P az Suero.
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T o c i n o , j a m o n e s  y  e m b u ­
t i d o s .
Da. María Poulat.
D. Ju lio  Rougeot.
U l t r a m a r i n o s .
D. M arceliano Cuesta.
» Bonifacio Zarracina.
» Prudencio Pardo.
» Ju lián  Abad.
Sres. M enendez y  C. a 
D. Cándido Fernandez.
» Francisco Valdés.
» H ipólito  Fernandez.
D . a Isabel Castillo.
D. E ugenio V aldés.
» José García y  hermano. 
» José García Meana.,
V. é hijos A lvargonzalez. 
D. Servando A. Miranda.
» Isidro Rodriguez.
» M anuel Junquera.
» F rancisco Sánchez.
» B enigno Moran.
V e t e r i n a r i o s .
D. A quilino Suárez.
» E lias Suárez.
» Carlos López.
V i d r i o s .
Sres. C ifuentes, P ola  y C. a
V i n o s .
D. A n g el Am igo.
» B asilio  Fernandez.
» Celestino López.
» Francisco López Morán.




» Ram ón Borbujo.
» Tomás Gutierrez.
» José R odríguez.
V e l a s  d e  c e r a .
D. Cipriano Cuervo.
Y eso  (F ábricas dé)
D. Honorio P. A lvarglez.
» José Palacios.
Sres. Fernandez Blanco C. a 
D. José Bernardo R ia.
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D. C asim iro  D . Gil.
» C asim iro  V elasco .
Z a p a t e r í a s .
D. D ám aso  R u b ie ra .
D . a M aria  G. A rroyo.
D. V icen te  Serrano .
» P o lica rp o  B oluna.
» J u a n  G. G u tie rrez .
» B e rn a rd in o  V ázquez.
D. M anuel García.
» B altasar R odriguez .
» Severino V ega  V aldés. 
» Leoncio Zoreda.
D . a Pilar M artínez é hijos  
D. A ngel Siero R ato.
» M anuel Zoreda.
» José  R am iro E lvira .
» Enrique Ubeda.
» Ign acio  Camblor.
S egún prevenim os á nuestros lectores en una de las  
prim eras hojas de la Guia (Papel color) á continuación  
insertam os un itinerario del tren correo número 460 y de 
los m ixtos que de Gijón á Oviedo circularán h asta  nuevo  
aviso. Además de estos trenes recorrerán la línea en to ­
da su  extensión  el Express y M ixto, cuya m archa puede 
verse en la página 11.
En el m ism o lugar hallarán los viajeros tarifa  de pre­
c ios en las tres clases, y  en la 13 cuadro de los túneles 
de la v ía  en el trayecto de Gijón á P ola  de Gordon, con 
la  Iongitud  en m etros de cada uno.
N O T A  IMPORTANTE
FERRO-CARRILES
N O R T E
Itinerario de Gijón á Madrid
K . E S T A C I O N E S .
460
C o r r e o .
482
M i x to .
486
M i x t o .
G i j ó n . . ,  ............. SalVeriña m.  8.  35 
S .  47 
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Industrias. --F ábricas--etc
ALAMBRE Y HIERRO (Fábricas de)
S o c ie d a d  A n ó n i m a .  — Moreda y Gijon 1878.
E s ta  im p o rta n te  f á b r ic a , está  s i tu a d a  en el b a rrio  lla- 
m a d o  de N a tah o y o , en el v é r tic e  que fo rm an  l a s  v ías
f é rre a s  de L a n g re o  y  N orte .
O cupa u n a  ex ten s ió n  de c u a tro  h e c ta re a s  en que
le v a n ta n  lo s s ig u ie n te s  edificios.
U n  a lm acén  p a ra  los e fec to s  inflam ables. 
U n  edificio donde e s tá  s i tu a d a  u n a  m áq u in a  sop lan 
(s is te m a  W oll) m ov id a  po r v ap o r y  que p roduce  200 n
tro s  cúbicos de a ire  por m in u to .
U n  ta l le r  com pleto  de pud e la je  con 9 h o rn o s de re fi, 
de m ov im ien to  m ecánico , m a rtil lo  p iló n  y  tre n  basto
v .
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laminar, m ovido por m áquina de vapor, cuya fuerza es  
de 70 caballos. —En el m ism o taller h ay tigeras m ecánicas  
m ovidas por otra m áquina de vapor adecuada á la s  m is­
mas.
U n  tren especial para lam inar hierros de pequeñas 
dim ensiones y  alambres, con siete  pares de jau las de 21 
cilindros: está  movido por m áquina especial de vapor, 
cuya fuerza es de 125 caballos. M archa este tren con una  
velocidad de 450 revoluciones por m inuto. En el m ism o  
local hay  m ontado otro taller con m áquina separada, 
especial para el m ism o, de 70 caballos de fuerza.
Horno para recocer los alambres y  prepararles para 
las h ileras.
Taller com pleto para la desoxidación de los alam bres 
(Decapaje) tanto en frió como en caliente.
Taller com pleto de hileras y  carretes para el estirado  
de los alambres de todos los números desde el 30 al P . P. 
y  en el cual trabajan h o y  90 carretes con otras tantas h i­
leras.
Taller de fabricación de P untas de P aris con 44 má­
quinas de diversos tam años y donde se fabrican desde 
las puntas m as largas á las m as cortas y finas.
Taller (al lado del anterior) de repeso, empaque y  
em balage, con todas la s dependencias accesorias y  nece­
sarias.
E l taller de hileras y  el de puntas están servidos en 
su fuerza m ecánica por una m áquina Compound de 100 
caballos.
Taller de galvanización  de A lam bres, en el cual se
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han m ontado lo s aparatos m as m odernos y  se han ten i­
do p resentes todas lo s ind icaciones que la  ciencia y  prác­
tica  han dem ostrado ser necesarias para la m ejor y m ás 
perfecta elaboración de este  producto.
A dem ás de estos ta lleres, la  fábrica tiene uno de cons­
trucción  y  reparación, con todos los m ecanism os m o­
dernos, necesarios para ta lleres de esta  clase; en él cons­
truye sus m áquinas de puntas, tornos de cilindros y  otras 
m áquinas que vá necesitando para el engrandecim iento  
de su s talleres.
Tam bién cuenta con un buen taller de fundición, en 
el cual hay un cubilote de grandes dim ensiones, donde 
funde de segunda fusión  todas las p iezas de m aquinaria  
que le son necesarias y  ejecuta todas las órdenes de p ie­
zas fundidas que m ensualm ente recibe de fuera para el 
com ercio é industria  de otras fábricas y particu lares. En  
este  taller se funde la  E sta tu a  de P elayo que se ha de co- 
locar en el m es de A gosto en la «P lazuela  del Marqués. »
L a producción de este im portante centro fabril es: 
L in gote  de h ierro. — H ierros cilindrados (llam ados de co­
m ercio. )—A lam bres trefilados y  ga lvan izad os. —P untas  
de P aris y  fundiciones de todas clases.
Ocupa incesantem ente á 528 obreros, entre hombres, 
m ujeres y  m uchachos.
Por sus productos excelen tes fué recom pensada con  
m edalla de oro en la E xposición  m inero-m etalúrgica de 
M adrid (1883. )
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AYUNTAMIENTO.
Form a este  edificio el frente de la  P laza de la C onstitu­
ción. F ué subastado el año 1862 y se term inó el de 1865 
en cuyo año (m es de A gosto) se instaló en él el M unici­
pio. Todo él es de piedra sillería , perfectam ente ajustada. 
Consta de cuatro fachadas v isto sa s y  de agradable pers­
pectiva . La principal despues de cinco anchurosos arcos 
alm ohadillados, sobre los que descansa el cuerpo princi­
pal, ostenta este  y  el segundo con intercolum nios del or­
den com puesto, antepechos y un balconcillo  en el centro, 
coronando el edificio una esbelta cornisa en la que se apo­
ya una co rrida balaustrada, con varios florones y  en el 
centro un reloj, term inando con el escudo de armas de la 
villa . Su interior corresponde al resto del edificio: espa­
cioso vestíbulo, m agnífica escalera de mármol de Carra- 
ra; gran salón de Juntas, regiam ente decorado, antesa­
las y despacho del A lcalde, tam bién del m ayor lujo; des­
pacho del Secretario, adornado con sencillez y  buen g u s- 
to; oficinas; espacioso salón de quintas, sala de es ta d íst i­
ca; archivos y  otros m uchos departam entos.
FERROCARRILES
Compañía del Ferro-carril de Langreo
La línea férrea que lleva  este nombre y  á la que debe 
Gijón una parte no pequeña de su riqueza y  bienestar  
tiene su  E stación  y  Oficinas en la calle tam bién llam ada
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de Langreo. E s el segundo ferro-carril que se exp lotó  en 
España, pues se inauguró en 1853, habiendo dirigido su  
construcción el Ingeniero Sr. E lduayen. En su recorrido 
de 52 kilóm etros, atraviesa  la  afam ada zona m inera de 
Langreo: las im portantes fábricas de primer orden de la  
F elguera y  Vega y  term ina en P ola  de L aviana para po­
ner en condiciones de fácil exp lotación  el resto de este  
riquísim o pais carbonífero. En el trayecto y  entre las e s ­
taciones «La Florida» y «San Pedro» (a 16 kilóm etros de 
Gijon) ex iste  el «Plano inclinado» de 600 m etros con  
pendiente de 12“5. D etalle rarísim o en viajes de ferro­
carriles y  que merece ser conocido por cuantos v isitan  
nuestra población.
Para dar una idea de la im portancia de este  ferro­
carril á pesar de su pequeño recorrido á continuación  co­
piamos algunos datos, tom ados de la ú ltim a m em oria  
presentada á los accion istas por el Consejo de Adm i- 
nistración.
M ercancías transportadas por esta línea durante el 
año. Toneladas 319.834,18.
Valor del arrastre de las m ism as. P esetas 947.118,54.
Número de viajeros que han circulado, 90.500.
Im porte de los billetes, P eseta s 87.433,44.
Beneficios líquidos obtenidos por la  Compañía en un 
año P esetas 659.981,15.
Por los anteriores datos juzgara el lector de la im por­
tancia  de este  Ferro-carril que es sin  duda uno de los  
m ás productivos de la Península.
Tam bién posee la Compañía espaciosos talleres de her-
Temporada de 1891
Exposición permanente en Nove­
dades. — Especialidad en artículos de 
capricho y para regalo. — Grande, y 
variado surtido en objetos con
Recuerdo de G ijón.
Precios sin competencia.
Antes de comprar nada debe visi­
tarse este acreditado Bazar.
ENTRADA LIBRE 
Calle de Munuza n úmero 4 
(Al lado del Café de Colón)
ON P A R L E  F R A N Ç A I S




Manuel Valdés Sánchez 
4—CORRIDA—4
G ijon
Franela vegetal contra el reuma. — 
Lencerías. — Retortas. — Madapolanes. — 
Cretonas. —Franelas finas. —Lienzos y Cu­
t is de hilo y algodon. —Yutes. —Corti- 
nones blancos y de color. —Mantelerías. — 
Capas y Faldones para cristianar. —Driles, 
Lanillas. —Trajes para niños. —Corbatas. — 
Guantes. —Mitones. —Pañuelos de seda é 
hilo. —Colchas en blanco y  color. —Artí­
culos de punto y ropa blanca confeccio-  
nada. —Elegante surtido en pecheras alta 
novedad. —Corsés. —Tiras bordadas. -  Pre­
ciosos delantales. —Medias y calcetines. — 
Abanicos. —Paraguas. —Sombrillas.
Máquinas de coser sistema PFAFF, si­
lenciosas y de lanzadera oscilante con de­
vanador automático universal y todos los 
accesorios para las mismas como Aceite, 
Sedas, Hilos, Agujas, etc.
44-M oros-44 44-Moros-44
LA FUNERARIA-— Pompas fúnebres
Feliciano Rodriguez
Se reciben comisiones para encargarse 
en el acto, con exactitud y economía en t o­
do lo concerniente á defunciones, dentro 
y  fuera de la población.
Servicio permanente. —Camas imperia­
les. —Carruajes fúnebres. —Nuevos fére­
tros-arcas de hierro galvanizado, que la 
humedad de las sepulturas no la pica, ni 
abolla ni consume y con cierre hermético 
propios para embalsamamientos. —Ataúdes 
de todas clases. —Hábitos de todas las ór­
denes religiosas. —Cruces de hierro y ma­
dera. —Coronas de porcelana, Avalorio, 
Siemprevivas y  de flor fina, blancas y ne­
gras. —Pensamientos de rosa y terciopelo. 
—Flor de azahar y de siemprevivas y 
cuantos efectos se deseen, propios del es­
tablecimiento.
Gran surtido en baúles-mundos de to­
das clases y dimensiones. -

















R elo jero  co n stru c to r. — P roveedor de la R e a l C asa
E ste  acreditado estab lecim iento  posée el m ás 
variado y  com pleto surtido de toda clase de relojes. 
P recios sin  com petencia, pues todos su s géneros  
lo s  im porta directam ente de la s m ejores y  más 
afam adas fábricas. —Se h acen com posturas (por 
d ifíciles que sean) en toda clase de relojes y  
aparatos de precisión como los de fís ica  y  m ecá­
nica. Tam bién se encarga de hacer in sta lacion es  
de para-rayos y  cam panillas eléctricas dentro y  




. _ N u e v o s  y  e x ce len tes  m o d e lo s d e m áq u i­
nas.
Lanzaderas osc ilan te  y  v ib ran te .
S u aves, lijeras y  s ilen ciosas.
C osen  en  un  m inu to  más d e  m il puntadas  
de h erm oso  p esp u n te , y  son facilís im as d e  
com p ren d er. - '
P ídase e l n u ev o  C atá logo  ilu stra d a  que  
se da gratis, al ún ico  d ep ósito  de La C om p a­
ñía F abril «S in ger»  en esta p o b la c ió n .























































B e n i g n o  P i q u e r o
Cuatro Cantones 2 y  12, Rastro 16  ~
^ . La primera casa en Quincalla. —Perfu­
mería. —Juguetes. — Lampistería. — Armas 
para caza, salón etc. —Hules para mesas, 
suelo y Gutaperchas. —Camas inglesas. — 
Inodoros (nuevos sistemas). «= Vajillas de lo­
za, y porcelana. —Juegos de café, chocolate y 
almuerzo. —Objetos de fantasía para regalos. 
—Todo cuanto se desee para escritorios. —Lo 
que se pida en artículos de viaje. —Cajas de 
hierro para caudales. —Plata Meneses, Aus- 
triaca e Inglesa (Todo el servicio para m i­
tas de comedores. )—Surtido de servicios de 
cristal para las mismas.
En Gijon, ya se sabe que para todos estos 
artículos y otros que no se enumeran no 
hay casa como la de B e n i g n o  P i -  
q u e r o . —Coches de alquiler de todas 
clases y precios. —Se facilitan para el punto 
que se desée de la provincia.
BENIGNO PIQUERO 
Cuatro cantones 2 -1 2  y  R astro 16.
Gi jón
R. Ginard y A. Pardo
C O R S E T E R A S
89-C orrida- 8 9
GIJON
Especialidad en corsés, corsés-faja y fajas de todas cla­
ses á la medida.
Se emplean en su confección telas inmejorables y ba­
llena legítima. También se hacen aparatos ortopédicos.
8 9 . — Calle Corrida— 89.
Kessler, Laviada y C. a
G I J O N
Fábrica fundición y taller mecánico. —Sierras para 
madera.
H I E L O  A R T I F I C I A L
Representaciones y comisiones. — Venta de hierros. — 
Lingote. — Tuberías de hierro colado y dulce. — Ruedas y 
ejes de acero. —Aceros. — Chapas. — Maderas y carbones.
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rería, fundición y  carpintería, en donde em plea m ultitud  
de operarios entre los que reparte anualm ente P eseta s  
53.611,54 obteniendo en cambio una utilidad  de P ese ta s  
97.659,86 por la s obras ejecutadas.
D irector G eneral. —D. M iguel R. Lasala.
D e oficinas. —D. S ilverio Caso,
i D e exp lotación . —D. Ramón M anzano.
Jefes de Sección. ) D e v ia  y  obras. --D. F rancisco  V illa -
m e ndez.
' De T alleres. —D. M elquíades L e to n a  
Caminos de hierro del Norte de España.
La estación  de Gijon es sin duda una de las m ás 
im portantes de la línea. E l edificio de viajeros es de s i ­
llería, de dos pisos, ocupado el alto por los principales 
empleados, que le habitan, y  el bajo por las dependen­
cias de la Compañía.
Comenzaron las obras de la E stación y  m uelles en 
1871 bajo la  dirección de D. José  M artínez á las in m e­
diatas órdenes del Ingen iero-Jefe D. Salustiano R egu e-  
ral siendo entonces je fe s de la com pañía «Ferro-carriles 
del N oroeste» D . F austo  Miranda y D. José R uiz de 
Quevedo. Terminaron los trabajos en 1874.
El trayecto primero que se inauguró en este  Ferro­
carril fué el de Gijon á Oviedo (32 kilóm etros) en el año  
1872, prolongándose m ás tarde hasta P ola  de L ena.
L as titán icas obras del Puerto de P ajares im pidie­
ron durante largos años t o da com unicación ferro-viaria
4
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hasta  que en A gosto de 1884 al atravesar el tren régi 
en v ertig in osa  carrera, la im ponente m ole de «La Per- 
ruca» un ió  la provincia de Oviedo con su herm ana  
de León y  con el resto de la Península.
A dem ás de  los locales de viajeros, andenes (hoy cu- 
biertos), expendeduría de billetes, salas de descanso de 
todas clases, factoría de gran velocidad, sección de vi- 
g ila n c ia , despacho del Jefe de E stac ión , lam pistería, etc., 
cuenta la E stación con dos m agníficos alm acenes de ex- 
pediciones y  llegadas de pequeña velocidad, depósito y 
m áquinas y demás dependencias necesarias á una E sta- 
ción de la categoría de la nuestra.
E stá  situada en el punto llamado «N atahoyo» y de 
ella  ha de partir la gran avenida de más de 20 metros 
de anchura, de excelen tes edificios (unos construidos y
otros en construcción) de am plios y  e legantes soportales 
cubiertos », que ha de u n ir  la E stación con el centro del 
v illa .
Inspector de Sección, D. Eustaquio Macho.
Jefe de Estación, D . Víctor Delgado.
Pequeña velocidad. Factor principal. —D. Enrique 
M artínez.
Encargado de llegadas, D. M iguel Oviedo.
Gran velocidad. F actor. —D. José  González.
Expendedor, D. José Maria Banzo.
AGLOMERADOS (Fábrica de)
Señores Pola y  Guilhou (1874).
L as dependencias de esta fábrica ocupan una exten-
[■
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sión de 27.450 piés cuadrados en el barrió «N atah oyo, » y  
está  inm ediata á la Refinería de Petróleo, Fábricas de 
Moreda y Gijon, Ferro-carril del N orte y con apartadero
en el de L a n g re o .
P ro d u c e  un as  7 .000  to n e la d a s an u a le s  de a g lo m era ­
dos de carbón ,  cuyo va lo r  puede ca lcu la rse  en 130.000  
pese tas .  Dicho produc to  les es tom ado en Gijon, siendo 
los p r in c ip a le s  consum idores  la fábrica  de v id r io s  y  el
fe rro -ca r r i l  de L an g reo .
Dá trabajo á 20 operarios y como fuerza m otriz em ­
plea una m áquina fija de vapor de 50 caballos con cuatro  
generadores y  la  m áquina de aglom erar.
b a l n e a r io s
Sociedad de baños y recreo de L a s  C a r o l in a s
E ste  m agnífico balneario de nueva y elegante cons­
trucción  es uno de  los mejores en la costa Cantabrica y  
reúne todas la s  com odidades que el bañista puede ape­
tecer. T iene 18 p ilas para baños calientes; 1 ducha g e ­
neral y  otra sencilla  y  70 departam entos para baños de 
ola. En el centro, un b ello  sa lon cito de recreo y  en toda  
su  e sten sión  ám plias y cóm odas galerías sobre el mar. 
P residente, D. Tom as Zarracina.
»La Favorita »--Leandro S. In fiesta ( 1884)
E s el primero que se h izo en Gijon, de construcción  
só lid a  y elegante y e s tá  m ontado con todos los adelantos,
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en ta l forma, que puede competir con los del Extran- 
j e ro .
Tiene espaciosas galerías con v istas al mar, para re­
creo de los bañistas, 50 cómodas habitaciones para ba­
ños de ola, 11  pava calientes y  m edicinales y m agnífica  
ducha.
"La Sultana" Fernandez y Sánchez (1887)
Se construyó el m encionado año previa la concesión  
otorgada con carácter permanente y plazo ilim itado por 
R. O. de 28 de Marzo de igual año.
E stá  situado en el centro de la  playa de San Lorenzo: 
d isfru ta  los mejores puntos de v is ta y las más agrada- 
bles perspectivas cam pestres.
Infinidad de casetas m ovibles, comodas y e sp a c io sa s  
sirven al bañista en las horas de baja mar.
L as pilas de mármol y de hierro esmaltado de porce­
lana para los bañuos calientes y medicinales, son de con­
d iciones inmejorables.
E l aseo que se advierte en todas las dependencias y  
el celo de los dueños por el mejor orden y  servicio, hacen  
que sea creciente el favor del público .
D uchas ,  baños sulfurosos ,  de algas , de p lacer  etc. etc.
BOMBEROS (Parque de)
A p e sar de su reciente creación los entusiastas orga­
nizadores de este útilísim o cuerpo han conseguido do­
tarle de cuantos ú tiles, herram ientas y aparatos m oder­
nos son indispensables para lo s beneficiosos sa lvam en­
tos que procura.
Se h alla  instalado en la  calle de Cápua y  es digno de 
Una v is ita  por los curiosos y m ú ltip les artefactos que 
posée.
A ctualm ente se está  gestionando cerca de la s Com­
pañías de Seguros contra incendios, para que éstas a y u ­
den al m unicipio en el sosten im iento  de tan costoso  co­
mo ú til cuerpo que hoy  grava el presupuesto m unicipal 
con 8.480 pesetas.
L a brigada se com pone de 28 núm eros á la s órdenes 
de los señores sigu ientes:
Jefe-D irector, B. José  Suárez García.
Comandante, » A n gel Junco.
Oficiales, » E lias A. Sa la .
» » A ngel S. Miera.
T iene tam bién profesor de g im nasia  y  recientem ente  
se ha publicado un «R eglam ento Orgánico» para colocar 
esta  in stitu ción , á la altura de la s mejores.
CAMPOS ELÍSEOS;
M arina , González y Compañía.
L os en tu siastas in iciadores de este  m agnífico Teatro- 
Circo y  jardines de recreo, previendo ya  en época  lejana  
el engrandecim iento y floreciente desarrollo que esperaba  
A nuestra querida v illa , no titubearon  en consagrar su  
capita l y  actividad para dotar á Gijón de un local de es­
pectáculos que ciertam ente le h onra.
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Ocupan los C am pos-Elíseos un aréa de 451000 piés cuadra- 
dos, de los que corresponden 15.033 al Teatro-Circo, 1.200 
a cada uno de lo s pabellones laterales unidos á aquel y  e l  
resto á los m agníficos jardines que le rodean.
En 1872 s e dio com ienzo á los trabajos cuyos planos 
ejecutó el A rquitecto D. Juan Diaz y se inauguró como 
Circo en 1874 por la Compañía que dirigía D . Enrique 
Díaz y como Teatro en la noche del 28 de Ju lio  de 1877 
con «U n drama nuevo» por los in sig n es actores D. R i­
cardo Calvo y Doña E lisa  Tenorio.
E l Teatro-Circo es m agnífico y puede encerrar en su  
recinto cómodamente á 2.803 espectadores entre butacas 
palcos plateas, proscenios y principales y extensa y  de­
sahogada galería .
E n los pabellones la tera les se encuentran las depen­
dencias necesarias para los artistas y las precisas al buen 
m ontado Café R estaurant, Sala de Arm as, Com edores, 
etc., etc. E ntre ambos pabellones se alza la R otonda  
donde se coloca la banda de m úsica que am eniza e l paseo  
que ante aquella se extiende.
Por los am plios jardines se han instalado caprichosos 
juegos de todas clases, escuela velocipédica, trapecios, 
anillas, colum pios, tio-vivo, tiros al blanco, de pichón, 
etc., etc. y esto, unido á la amenidad del sitio  y  á  la gran 
facilidad que para acudir á los Campos prestan los tran­
v ía s  inm ediatos á la puertas de entrada, hacen de este 
sitio  un punto de recreo sum am ente concurrido, lo m is­
mo por los gijoneses que por los forasteros.
E l coste total de los Cam pos-Elíseos ha sido de 400.000 
pesetas.
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CHOCOLATES (Fábricas de) 
" L a  Gijonesa» Pirez y Alomo (1890).
Calle de la L ibertad núm ero 34. Se inauguró á prin-  
cipios del año 1890. E stá  dotada de m áquina de vapor 
sistema B ellev ille  (inexplosib le) y  de todos cuantos apa- 
ratos y  ú tiles  modernos se conocían al in sta larla .
Como su fundación es tan reciente, no es m ucho el 
chocolate que en ella  se elabora, pero sí nos consta  
que es de calidad superior; y que diariam ente fabrica un  
millar de paquetes que rem ite á todos lo s pueblos de esta  
Provincia y  á a lgunos de C astilla , Andalucía, Cuba y  
Puerto-Rico.
"L a  Industria" Tomás Zarracina (1876).
E stá situada en la calle del Teatro y m ontada con to ­
dos los adelantos y  u tile s  concernientes á su industria. 
Produce 500 k ilogram os diarios, que representan unas 
500.000 pesetas anuales. Su consum o está lim itado á la  
P en ín su la .
J .  Pantiga y Compañía (1878).
E sta  fábrica, se h alla  situada en la calle de la  M ag­
dalena y  fué por sus productos recom pensada con m en­
ción honorífica en la  exposición  lo c a l. Produce anual­
m ente de 20 á 40.000 kilogram os de chocolates que se  
consum en en la provincia.
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Tiene variedad de m odernas máquinas m ovidas por
2 calderas de 20 caballos de fuerza.
L a P rim itiva Indiana— Narciso R . Estrada.
5 m edallas de oro y diploma de honor en d istin tas E x ­
posiciones. Produce y  exporta para la P en ínsu la  y  U ltr a ­
mar de 4 á 600.000 kilogram os de variedad de clases de 
Chocolates, Cafés, Thés y  Azúcar preparada. Em plea  
para las elaboraciones tres m olinos, tres m ezcladores 
m olino para café, otro para canela, máquina trituradora  
y  descascaradora. Fuerza m otriz, un motor vertical s is ­
tem a F. Dorzée de B aussu  fuerza de 20 caballos. Em plea  
constantem ente 30 operarios.
CULTOS.
Iglesia Parroquial de San José.
En el punto llamado «El Humedal» y  por suscripción  
publica, se está  levantando esta nueva Ig le sia , cuya pri­
m era piedra se colocó el 17 de Abril de 1890 con a sis­
tencia de los Sres. Cardenal Fray Ceferino González; 
D octor Fray Bernardino Nozaleda, Arzobispo de M ani­
la; Doctor F ray Ramón Martínez V ig il, Obispo de Ovie- 
do y  Doctor F ray José H evia Campomanes, Obispo de 
N ueva S egovia  en F ilip inas.
L as obras, que están adelantadas ocupan una exten  
sión de unos 20.000 p iés cuadrados: su presupuesto a s­
ciende a dos m illones y  medio de reales y  se ejecutan con
Farmacia y Droguería
DE
E duardo M enéndez Rodríguez
Miembro de la Sociedad Científico-Europea
CON MEDALLA DE PRIMERA CLASE
Especialidades preparadas exclusivamente en mi laboratorio
UN ICAS EN ESPAÑA
prem iadas con m edalla de oro y  aprobadas por 
A cadem ias c ien tíficas y  d istingu idos m éd icos
P ectoral balsámico oxigenado
Vino de H em oglobina. —V ino de quina y  carne. —Vino de quina, 
carne y  h ierro. —V ino de quina y  peptona. —Vino de quina, peptona y  
hierro. —V ino de quina y  peptonas pépsicas . — Vino de quina y  peptonas 
pancreáticas-—V ino de quina y  peptonas fosfatadas. —Vino de quina y  
hierro. —V ino de la s tres quinas. —Vino de colombo, ajenjo y  cacao. — 
V ino de genciano L u tteo . —Peptonas en polvo pépsicas y  pancreáticas. 
—En todos estos v in os se em plea vino de Jerez y  M álaga, de las m ás 
acreditadas casas.
P asta pectoral balsámica
Jarabe de cáscaras agrias de naranja. —Jarabe de cáscaras de naran­
ja  bromurado, iodurado, y  iodo-ferrado. —Jarabe de quina y  hierro. — 
Jarabe de quina, hierro y  cáscaras de naranjas am argas. —Jarabe de 
rábano iodado, sim ple y  ferruginoso. —Jarabe de estigm as de m aíz. — 
Jarabe de lacto fosfato de cal. —Jarabe de hojas de n ogal iodado, sim ­
ple y  ferruginoso. —Jarabe de H em oglobina. —Jarabe de D ig ita l pur­
púreo. —Jarabe de sáv ia  de p ino. —Jarabe de la dentición para los n i­
ños. —Jarabe de cinconidina y  coinconicina. —Licor de brea. —Licor anti- 
g astra lg ico . —In yección  antiblenorrágica. —Robs, sim ple y  iodurado. 
—E sen cia  de zarzaparrilla sim ple, iodurada y  iodo iodurada.
C asa especial en nuevos remedios
D rogas procedentes de la s casas m as acreditadas. —Toda clase de 
especia lidades nacionales y extranjeras. —132 clases de aguas m inero­
m edicinales fresc a s . —A ccesorios de farm acia, in strum ental médico, 
m edias para varices, jerin gas de todas clases y  sistem as, desde 30 cén­
tim os á 30 pesetas. Irrigadores Fontaine para la  m atriz, ano, nariz, bo­
ca y  oidos. —Fajas ventrales, corsés h ig ién icos, pulverizadores de aire 
comprimido y  de vapor, biberones con e l ú ltim o modelo, pezoneras 
saca-leches, bragueros desde 4 reales á  200, arm aduras para fracturas, 
orinales de viaje etc. etc. y  cu anto se relaciona con ortopedia.
Plaza de la Constitución, 4 y calle de San Bernardo 2.
G ijón . —T e l é f o n o  28.
Artículos varios 
Paraguas ; sombrillas, antucas, bas­
tones, abanicos, guantes y  mitones, 
corbatas, espejos, arm arios de luna, 
rinconeras, veladores bronce, por- 
tiers.
LA UNION
E sta  casa vende á precio fijo por ser el único 
que pone á los compradores á cubierto de todo 
engaño, tratándose de a rtícu lo s desconocidos cu­
yo valor es difícil apreciar.
Perfumeria
Polvos de arro z , agu as den tríficas , esencias, aguas para  tocador, aceites 
para el pelo, agua de Rom y Q uinina, 
jabones, agua  de colonia, crema Ninon, p asta  coloreara dentífrica.
Artículos de viaje
Maletas, bolsas de mano, mantas de 
abrigo, correas, cestos mimbre de dos 
tapas, estuches para caballeros y se­
ñora, cocinillas de latón, guias de fer­
ro-carriles, España, Francia, Portugal.
Articulos varios
Alzapaños, paragüeros, cestitas para costura, 
transparentes, hales, cuelga-capas, tohalleros, 
anillas madera para pabellón y otras muchos 
artículos imposibles da enumerar.
Quincalla
Lámparas de colgar y de sobre­
mesa, faroles de gabinete candela­
bros, objetos de bronce, figuras de 
terracota y Biscuit, albums y toda 
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arreglo á los p lanos del A rquitecto Sr. D. N ico lás Gar­
cía R ivero.
E l tem plo es de construcción gótica  y  constará de 
tres naves siendo la lon gitu d  de la principal 67 m e- 
tros de largo desde la puerta de entrada h asta  el e x ­
trem o del ábside por 9 de ancho. Las otras dos nares la ­
terales, serán de m enores dim ensiones rem atando en el 
crucero, que formará por s i otra nave perpendicular á las
3 , de 31 m etros de largo de extrem o á extrem o y 9 y  1/2  
de ancha.
Iglesia parroquial de San Pedro.
Pe halla  en el Campo de V aldés y  ocupa una s itú a - 
ción por todo extrem o pintoresca pues sus cim ientos des­
cansan sobre la s rocas del Cántábrico que se d iv isa  en 
una exten sión  de a lgunos kilóm etros. Al frente está  la 
m agnífica playa de San Lorenzo y  sobre ella los balnea­
r ios «L as C arolinas» «La F a v o r ita »  y  «La S u lta n a . »
Fué edificado el tem plo en 1410 y  tien e con las capi­
lla s cinco naves, m ultitud  de altares y sencillas form as. 
A pesar de que nada artístico  ofrece, es, sin  em bargo, 
objeto de num erosas v is ita s  de v iajeros cu ltos que acu­
den á saludar la tum ba del inm ortal Jovellanos. En el 
m uro del crucero á la derecha de la capilla m ayor y  so­
bre los peñascos que sustentan  el tem plo y  azotan las 
olas del mar hay una lápida que contiene su busto en re­
lieve, adornado con varios atributos y  en la cual se lee:
Aquí yace el Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos 
M agistrado, M inistro , Padre de la P a tr ia , 
no menos respetable p or sus virtudes 
que adm irable por sus talentos; 
urbano, recto, íntegro, celoso promovedor de la cultura  
y  de todo adelantamiento en su país: 
literato, orador, poeta, jurisconsulto, filósofo, economista; 
distinguido en todos géneros, en muchos eminente: 
honra p rinc ipa l de España m ientras vivió; 
y  eterna gloria de su provincia y  de su fa m ilia, 
que consagra á su esclarecida memoria  
este hum ilde monumento.
R. I. P. A.
Naci ó  en Gi jó n en 1744. M u r ió  en el P u e r t o  de  V e g a  en 1811 .
. Párroco. — D . José Frades Sierra.
Regente. —D. Cipriano F . Robledo.
Capilla de Begoña.
El Prim itivo Santuario databa del sig lo  X V II. El a c­
tual es algo m as reciente.
Capilla del Carmen.
Data su fundación del S iglo X V II siendo propiedad 
de la fam ilia A lvarez Tejera.
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I Capilla de Nuestra Señora de la Barquera .
I E s del año 1626 y  pertenece á la fam iliá  A lvarez T e- 
jera. Su retablo y  escu lturas son de L u is F. de la  V ega,
Es propiedad dé la  fam ilia  C ienfuegos Jovellanos y  
fué restaurada en 1843.
E s propiedad de la fam ilia  Jove H evia  y  se edificó en  
el s ig lo  X V II. Una de la s particularidades que llam a la  
atención del transeúnte es el aspecto que presenta la  fa ­
chada, azotada de continuo por los aires del mar en ta l 
forma, que sus carcom idos sillares parecen un trabajo de 
filigrana.
Se erig ió  en 1672. P erteneció  á la fam ilia  Jove Huer- 
go y hoy á la de García Sala que es su sucesora en v ín ­
culo y  b ie n e s .
Colegiata de San Juan Bautista.
Edificada en 1690 y propiedad de los M arqueses de 
San Esteban. A un m uestra en su s m uros desperfectos  
ocasionados por la s bom bas de la E scuadrilla  E sp a ñ o la  
lanzadas contra los franceses en 1811.
Capilla de los Remedios.
Capilla de San Lorenzo .
Capilla de la Trinidad.
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COLEGIO D E  LOS P. P. JESUITAS.
E ste  suntuoso edificio está. situado en «El R eal»  y  
ocupa una extensión  de 212 m etros por 75. Comenzaron  
los trabajos el 1. ° de Febrero de 1889 y  continúan bajo 
la  dirección del Ingeniero P. M iguel A lcolado. Su d istri­
bución es perfecta y  cuenta con todos los departam entos 
necesarios á un C olegio de 2. a enseñanza.
Se construye para 200 alum nos internos y  en la  actua­
lidad tiene 85.
E l personal se compone de un Director, Subdirector y  
el número de profesores correspondiente.
CONSERVAS ALIMENTICIAS (Fábrica de) 
Anacleto Alvargonzalez (1867).
E sta  fábrica es una de las m as antiguas de Gijón y  
en época no m uy lejana fué tal su im portancia que se 
la  conceptuó como la prim era de la P en ínsu la  en su c lase . 
Se halla situada en la calle de Ezcurdia, dispone de bue­
nos elem entos y  vasto  edificio moderno, que ocupa una  
superficie de 6.210 pies cuadrados, distribuido conve­
n ientem ente en diversos talleres en los que recorren la s  
conservas alim enticias las diferentes fases de su elabora­
ción.
Em plea por lo general unos 40 operarios entre hom ­
bres, m ujeres y niños.
Para juzgar de la antigua  im portancia de esta fábrica, 
baste decir que á los pocos años de su fundación e labo-
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raba 170.000 la tas que enviaba á los m ercados de la  Is la  
de Cuba.
H oy, á pesar de estar casi desatendida d esde que un  
formidable incendio redujo á cen iza s en 1874 la  an tig u a  
fábrica, puede calcu larse en 100.000 el núm ero de la tas de 
pescados de todas clases que envía  á U ltram ar.
ELECTRICIDAD (Fábricas de) 
M enéndez Valdés y  Compañía (1890).
H állase instalada en la  calle de Ezcurdia y  ocupa una  
extensión  de 264 m etros cuadrados. Tiene cable tendido  
y subterráneo en toda la  parte cén trica  de la  población y  
puede sum inistrar 2.000 luces, teniendo en la actualidad  
800 colocadas. Em plea 2 calderas Babcock, 2 m áquinas 
W estin gh ou se  de a  80 caballos y  dos dinam os sistem a  
Ganz de 46.000 w ats.
IN G E N IE R O S-D IR E C T O R E S
D. Eduardo M enendez V aldés.
» A g u stín  A lvargon zalez.
Sociedad Electricista de Gijón (1889).
La fábrica se h a lla  em plazada en la subida de Ceares, 
inm ediata al colegio  de los P. P. Jesu ítas. E s b a sta n te  
capaz para perm itir un sum inistro de 30.000 lám p a ra s. 
Sus generadores de vapor pertenecen al tipo de tubos de 
agua sistem a N aeyer. L as m áquinas de vapor son del
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tipo Compound, los dinamos, D eszoriers, son de g ran 
rendim iento y  construidos por la casa B reguet. Son di- 
n amos de 420 am péres 130 w olts.
E sta  fábrica tien e tendido y canalizado cable por todo 
e l centro de la v illa  y continúa sin interrupción los t ra- 
bajos b asta  com pletar la red que englobe toda la pobla- 
ción.
Sum inistra en la actualidad de 800 á 1.000 lámparas 
confiando por los encargos que tiene, elevar e s ta  cifra 
La m aquinaria prevista desde un principio, perm itirá  un 
m áxim un de 10 á 12.000 lámparas, siendo posible a scen- 
der esta sum a á 30.000, como antes dijim os.
E l precio de la energía sum inistrada á los abonados 
con comprobación de contadores, osc ila  de P ts . 0 ‘90 á 0 ‘70 
el k ilow at-hora según  la  im portancia del consumo.
Además del sum inistro de energía para el alumbrado 
h ay hechas a lgu n as aplicaciones para m otores eléctricos 
y  parece  s e r  d e  excelen tes resultados, por cuanto la f á- 
brica tiene recibidos bastantes encargos.
G erente en la actu alid ad . —D. Juan Galarza.
Jefe de A d m in istra c ió n . —D. J esú s Menendez Acebal
D irector de la instalación  y encargado de la Sección 
facultativa . —V ictoriano A lvargonzalez.
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.
F ué autorizada su creación por R. O. de 14 de No­
viembre de  1887 y cuenta para su  m antenim iento con sub­
venciones del E stado, D iputación Provincial y  A yunta­
m iento.
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En la sección  III  hem os copiado el cuadro de profe­
sores y  solo nos lim itam os á decir que la E scuela  ocupa  
Un herm oso edificio en la calle de Jovellanos y que es un  
espectáculo d igno de admiración y  encom io ver aquellos  
ám plios y  cóm odos ta lleres en que se ocupan m últip les  
jóvenes obreros que reciben las prim eras nociones tanto  
de la enseñanza como del trabajo.
P ara dar una idea de la extensión de su s estud ios bas­
ta  decir que hay  talleres de Carpintería, Cerrajería, Can­
tería, R elojería, Azabache, etc. y  E scuelas de Instrucción  
P rim aria , A ritm ética , Geom etría, P rincip ios de cons­
trucción, Dibujo geom étrico industrial, de adorno y de 
figura, M odelo y  vaciado, Solfeo, Corte de vestidos, P la n - 
chado etc., etc.
En todas las dependencias de la E scuela  halla  el jo ­
ven  operario un surtido com pleto de todos los ú tile s  y  
herram ientas necesarias, debidas en su m ayor parte así 
com o las prim eras m aterias á im portantes donativos de 
en tu sia sta s protectores de tan benéfico centro de ense­
ñanza.
En el curso ú ltim o se m atricularon 503 individuos en 
949 asign atu ras y  e s ta s cifras por si so las dem uestran  
lo s  beneficios que esta  E scu ela reporta á un pueblo em i­
nentem ente obrero como Gijón.
FIDEOS (Fábrica de)
«La Flor de A sturias. » Juan A . Bocalandro
E sta  nueva fábrica instalada en la calle de G arcilaso
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de la V ega núm. 16, produce fideo y  toda clase de 
pastas ita lian as para sopa que vende en la P en ínsu la .
Cuenta entre sus m áquinas 1 de amasar, 1 de refinar 
la pasta, 1 prensa y  una caldera de vapor. Como motor 
em plea 1 de gas de 2 caballos de fuerza.
FUNDICIONES.
Cifuentes Stoldtz y Compañía,
E sta  fábrica de fundición de hierro, construcción  de 
m aquinaria y  calderas de vapor, se ha instalado recien­
tem ente en el N atahoyo y como aún no ha term inado e l  
traslado del antiguo local que ocupaba en la Puerta de 
la  Villa, nos es im posible detallar la extensión  de sus ta ­
lleres, m áquinas etc.
B aste decir que ocupa incesantem ente 154 operarios 
entre los que reparte al año unas cien m il pesetas 
de jornales y que por sus con d ic ion es especiales es la de 
m ayor im portancia de la  P rovinc ia .
Inm ediato á la fabrica están montando los m ism os se­
ñores Cifuentes, Stoldtz y  C. a un m agnífico Dique seco.
Kessler, Laviada y Compañía.
Fundición de Hierro y  B ronce, R eparación de M áqui­
nas, Sierras M ecánicas, H ielo  A rtificial.
La época de fundación de esta  Fábrica fu ndición de 
hierro y  bronce, y taller m ecánico, es de la s más anti­
guas en esta Provincia. F ue fundada en 1850 con el
LITOGRAFÍA ARTÍSTICA 
DE
MANUEL GARCIA Y COMPAÑIA
Calle de Uría número 2
G I J O N
'
San N icoláss núms . 124 y  126
' - HABANA..,
(Véase en la sección V . los datos 
referentes á esta casa)
........  CAFE COLON
DE
M argadant, Z a la  y  Compañía
Paseo del Boulevard, G ijón  
H ay helados de todas clases. 
Excelentes servicios—Salón espacioso.
Actualmente, magníficos conciertos 
diarios por el reputado violinista Sr, Ibar- 
gu ren  y  el pianista Sr. Maya.
HOTEL FRANCÉS
L A  I B E R I A  




Libertad 43, planta baja 
Especialidad en trabajos
fuera del Establecimiento
VINOS de la acreditadísima bodega del 
Excmo. Sr. D. Eloy Lecanda y Cháves
VALLADOLID 
Vinos tintos finos marcas Castilla, Lecanda, 
Bordeaux, Vino blanco de la bodega de Le­
canda, premiados en las exposiciones siguientes: 
Región Central, 1882. Madrid, 1879. Valladolid, 
1882. Viena, 1873. Filadelfia, 1876, Amsterdan, 
1883. Ambéres, 1885. París, 1889. Cruz de Isa­
bel la Católica ( 1880- 1882. )
Representante en Asturias, José García Bos- 
quet, Corrida 38, G IJO N.
COMERCIO
■D E-




C o r b a t a s
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nombre de «La B egoñesa , » pasando en 1857 á otra Socie­
dad denom inada Ju lio  K essler y  C. ª y  gira hoy bajo la  
razón social de «K essler, L aviada y  Compañía. »
En las dos únicas exp osic ion es provinciales que figu ­
raron s u s  productos, obtubo recom pensas que acreditan  
el esmero de su fabricación. E sta  se estiende á  cuanto se  
relaciona con la fundición  de hierro de segunda fu sió n 
c o m o  balconajes, verjas, cocinas, ch im en eas, inodoros, 
tuberías etc., etc., y  en su taller m ecánico, dotado hoy  de 
la s  mejores y  mas nuevas m áquinas herram ientas, se h a ­
cen toda clase de reparaciones, construcciones de calderas 
de vapor, w agon etas y  dem ás m aterial minero, cubricio­
nes y m ontajes.
D á trabajo á sesenta  y cinco operarios y paga en jor­
nales anualm ente m ás de sesenta m il pesetas.
Sus m áquinas m otoras son dos, que m ueven entre  
otras, una punzonadora, tijera, sierra  para hierro, tor­
nos, m áquinas de barrenar, de doblar chapa y  un cub ilo te  
sistem a privilegiado de N erbetz que trabaja sin  v e n t i la ­
dor con aire am osférico por asp iración  de un chorro de 
vapor.
En otro de su s  ta lleres tienen  sierras m ecánicas para 
aserrar m adera para el público y fabricación de barro-  
tillo .
Por últim o, la fabricación  de hielo artificial produci­
do por dos m áquinas sistem a «R aoul P ic te t»  á 50 K ilos  
á la hora cada una.
La dirección de esta  Fabrica esta encom endada al so­
cio Gerente D . Ju lio  K essler, al socio Inspector D. Juan
5
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J. Laviada y al frente de la fabricación el ingeniero  
industrial D. Jorge Techel.
La Fábrica con todos sus talleres, patios y alm acenes  
ocupa una exten sión  de unos 35.000 piés cuadrados; está  
situada entre las calles del Carmen, R ueda y terreno del 
F. C. de Langreo.
L a Sociedad K essler, Laviada y Compañía se dedica 
tam bién á los despachos de aduanas, representación de 
casas extranjeras para la venta  de toda clase de produc­
tos y m áquinas en general, contando con una buena co­
lección  de catálogos á la  d isposición  del público.
FORJAS DEL PILES
Sucursal de la casa Ju lius G.  Neville y Compañia.
E sta  casa fabrica Palas, P icos, Tubos de vapor, agu a , 
g a s  y para cam as. T ornillos, Tuercas, Tirafondos y  E s­
carpias, Cadenas y Anclas. Sum inistra procedentes de su  
casa de Liverpool, M áquinas á vapor y  calderas, L oco­
m ó v ile s , Bom bas centrífugas y otras. Gruas á vapor y  á 
mano, W agones volquete, Locom otoras para m inas y  
tranvías, Lavaderos para carbón, R uedas y  ejes de acero, 
con engrasador autom ático de patente, Cables de acero, 
cáñamo y abacá, Tranvías aéreos para transporte de m i­
nerales, Máquinas, herram ientas para m etales y m aderas.
GASEOSAS (Fábrica de)
Claudio E . Muñiz
Es de reciente construcción, por lo cual posée aparatos
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perfeccionados p u d ien d o  elaborar hasta 3.000 bote llas 
d iarias.
L as agu as de Seltz y  gaseosas que fabrica, m erecen  
gran aceptación  del público, tanto por su  e sm erada con­
fección  como por la  facilidad con que son destapadas su s  
b ote lla s de válvu la .
Tiene un bonito carruaje para el servicio á d om ic ilio  
C alle de Cápua, número 12 .
GAS (Fábrica de)
Menendez Valdés y Compañía (1870)
E sta  im portante fábrica se encuentra en la calle de 
E zcu rd ia  y  se renovó y am plió el año 1889. Mide u n a  ex ­
ten sión  de 4.356 m etros cuadrados. Em plea los  aparatos  
y  m áquinas m ás perfeccionados y  modernos que se usan  
en esta  industria y  sum in istra  7.000 luces para sus 900 
in sta laciones.
T iene tendidos 30.000 m etros lin ea les de tubería y co­
bra con arreglo á la sigu ien te  tarifa:
Para alumbrado 0,30 P ts. metro cúbico.
Para cocinas y  usos in d ustria les 0,20 » » »
D irector gerente D. Eduardo M enendez Valdés.
Sub-Director, D. A g u stin  A lvargonzalez.
E sta  m ism a sociedad posée otra fábrica de g a s en  
S an tia g o  de G alicia.
HOSPITAL
Se en cuentra instalado en la calle de Cabrales desde
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1836 y  se debe a la m unificencia de D. J u an N epom uceno  
Cabrales que legó para él su  casa y la  m itad de su patri­
m onio, y  A D. E usebio A lvarez Garaya que cedió con el 
m ism o objeto la  cantidad de 30. 000 pesetas. Contiene en  
la  actualidad 31 enferm os y  puede adm itir cómoda­
m ente h asta  100 camas. La capilla del H osp ita l bajo la  
advocación de N uestra  Señora de la Consolación ó de la  
Correa, se levantó en 1843.
HARINAS (Fábrica de)
Tomás Zarracina (1890).
Es de reciente creación y  está m ontada con arreglo & 
lo s  ú ltim os adelantos. Su producción es grande y  no m e­
nor la  im portancia de la  fábrica que es de la s prim eras 
en su ramo. Sus cilindros son sistem a R obinson.
INSTITUTO.
H állase situado en la  calle de Jovellanos y también 
lleva  su ilu stre nombre, pues el bienhechor de Gijón le  
fundó y  puso su prim era piedra en el año 1767. Duraron 
los trabajos (hechos con arreglo á los planos del célebre  
V illanueva) h asta  el 7 de Enero de 1794 en que se v e ­
rificó la  inauguración de lo s estu d io s. A ccidentada es  
la  h istoria  de este  centro de enseñanza en lo s  años que 
sigu ieron  al destierro y  m uerte de su noble fundador. 
Fué cuartel en un tiem po, abandonado cen tro  despues y  
lu ego  E scuela de Náutica, h asta  que gracias al celo del
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in sig n e  gijonés D. José  Caveda se convirtió  en E scu ela  
de Ingen ieros in d ustr ia les y p ilotos, creándose el I n s ­
titu to  de 2. a enseñanza en 1866, bajo la acertada d irec­
ción del laborioso abogado descendiente de J o v e lla n o s  
D. José  C ienfuegos y  J o v e lla n o s .
H oy  se están  haciendo en él reform as tan im portan­
tes como necesarias y  esto  nos priva de o frecer á n u e s­
tros lectores su  reseña detallada.
Direm os únicam ente que es un herm oso ed ific io  de 
sillería , de dos pisos, con un patio in terior en cuyo c lau s­
tro se abre la entrada á; L a B ib lioteca , C lases de d i­
bujo, Salón de actos públicos, (con varios retratos entre  
los que figura el del in sign e fundador) G ab in etes de F í­
sica  é H istoria  N a tural, Jardín  del estab lecim iento  
(herm oso sitio  de recreo para lo s alum nos), E scuela  de 
in strucción  prim aria (que fundó el presbítero Sr. L avan ­
dera), Dependencias de la D irección y  S ecretaría , E sc u e ­
la de N áutica y  Museo de bocetos. E sta  es una adm irable 
colección  (de las mas ricas acaso) de obras o r ig in a les de 
artistas nacionales y  extranjeros, que llevan  al p ié la s  
va lio sa s firmas de Velazquez, M urillo, Cano, Carducho, 
Coello, Céspedes, Carreño, Goya, Durero, Rafael, M igu el-  
A ngel, Ticiano, Rem brant, D om ininquin y  otros y que 
con stituye una notab ilísim a galería  d igna por si so la  
de que se haga el viaje á Gijón.
REFINERÍA DE PETROLEO.
Sociedad A sturiana para refinación de petróleo «San­
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ta Bárbara» 1890. E sta  Sociedad está formada por un  
g r u po de cap ita lis ta s asturianos bajo la  dirección de don 
R ufino  M artínez y  Compañía, y  como ingeniero, el señor 
P oi s at, especia lista  en esta industria.
Ocupa la refinería una superficie de 3 hectáreas en el 
p u n to  llam ado N atahoyo (La Braña) é inm ediata a los  
ferro-oarriles del Norte y  Langreo (con las que la unirán  
ram ales ferro-viarios), fábricas de Moreda y  Gijón, de 
Aglom erados  y  Loza.
Comenzaron los trabajos en Ju lio  de 1890 y  como aún  
no están term inados (si bien es cierto que en breve plazo  
com enzará á funcionar), nos abstenem os de detallar sus  
m últiplas dependencias y  aparatos.
Lo que sí queremos hoy hacer público es que esta  re­
finería está montada conforme á los ú lt im o s  adelantos y  
que podrá retinar anualm ente h asta  300.000 cajas de 
petróleo.
JABON Y VELAS (Fábrica de)
Casimiro Junquera y Compañía (1846).
E sta fabrica produce jabones y estearina y por sus  
ex celen tes clases ha sido recom pensada con m edallas de 
plata, cobre y m ención honorífica en las exposiciones de 
L ugo (1871) Pontevedra, (1880) y  P aris (1878).
Se h alla  situada en el punto llamado "L lano," R oces.
Su producción anual llega  á 200.000 pesetas expor­
tando su s  géneros por esta  Provincia  y  la s de G alicia.
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T iene em pleados su ficien te núm ero de operarios en - 
tre los que reparte anualm ente m as de 15000 pesetas. 
E m plea para la fabricación la s s ig u ien tes  m áq u in as  
y  aparatos: O ctoclavo, Bom bas y  P r e n sa s  h idráu licas, 
M otor, Cuba de hierro para la fabricación  de jabón, Con- 
cendradora para la g licerina , depósito de agu as para la 
alim entación  de la fábrica en general, m ovido a vapor, 
M áquina de cortar y  pulim entar bujías, 6 m áquinas de 
colar bujías, M áquina para cortar jabón.
D irector, D. J. A ntonio Criner. 'v
LAVADERO MECANICO.
Miranda y  Oliver (1891)
Ocupa los núm eros 33, 35 y 37 de la calle de E zcurdia  
y  se extiende en un perím etro de unos 30.000 p iés cua­
drados. Entre los aparatos d ignos de m ención figuran 2 
grandes tinajas p a r a  la colada capaces para 600 piezas de 
ropa cada una, un estanque de agua de L lantones, una 
estu fa  secadora para u tilizarse  en caso de que el mal 
tiem po im pida el uso de los ex ten so s secaderos al aire 
libre, una m agnífica prensa com puesta de dos rodillos de 
cautchou y  m aquin illa  para estirar la ropa.
L IT O G R A FÍA S  
Litografía A rtística. — Manuel García y  C . a
E stablecim iento de primera clase prem iado con m eda-
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l la s  de oro y  plata por sus trabajos que son: E tiq u etas de 
todas clases, Carteles anunciad ores, Im presiones en z in c , 
h oja de lata y madera, R eproducciones oleográficas, I lu s ­
t r a c io n e s  en cromo Trabajos generales para el com ercio, 
e tc ., e tc . —Casa especial p a ra  las tabaquerías de U ltram ar  
don de rem ite la totalidad de sus trabajos. Cuenta con to­
da c la s e  de modernos aparatos entre los que merecen  
m e n c io n a r se  tres m áquinas de im presión, tres de relieve, 
tres de cortar, una glaseadora, una satinadora, un m oli­
no de tin ta s y ocho prensas. Motor de fuerza de 14 caba­
llos. En sus ám plios talleres de dibujo trabajan m ultitud  
de artistas nacionales y  extranjeros. E l total de operarios 
ascien de próxim am ente a 70. Calle de U ría número 2.
LOZA (Fábrica de)
Mariano Pola y Compañía (1875).
E sta im portante fábrica se halla em plazada en el pun­
to conocido por «N atahoyo; » ocupa unos 300 operarios y  
d e  sús m agníficos hornos de coción, de bizcocho y de bar-  
niz y  de sus grandes m uflas de estam pados y esm altados  
obtiene m á s  de 10.000 qu intales m étricos de loza de todas 
clases que exporta á la P en ínsu la  entera. F ue su fundador
M ariano S. Pola, hombre de relevantes m éritos y  de 
gran in icia tiva  y  cuya memoria no olvidarán seguram en­
te los vecinos de Luanco, su pueblo natal, donde creó y  
doto el in stitu to  del «Santísim o Cristo del Socorro. »
Como estam os seguros de que ningún viajero dejará












Está situada hoy, Velódromo 5.
Para encargos dirigirse al comercio " Al  Siglo XX» ca­
lle Corrida número 34.
«El Musel»
Diario Comercial y Noticiero de Gijon
Es el que más. c ircula de cuantos  
se p ub lican  en la v i l la .
Su ed ic ión  diaria es de 1.200 á 1.500 
ejem plares.
Suscripción  en la loca l idad  U N A  PESE­
T A  AL MES.
R edacc ión ,  A dm in is trac ión  é Imprenta,  
C o m e r c io ,  1 3 , bajos.
En la Im prenta  de «El M use l»  se adm i­
ten anuncios para el per iód ico ,  y se hacen  
toda  c lase  de  trabajos referentes al arte 
de im prim ir .
P rec io s m uy económ icos.
Comercio, 13 , bajos.
Con solo enviar un recado á la Droguería 
de E. Carreño (hijo), se pasará á colocar­
los inmediatamente, sin cobrar el impor­
te de la colocación.
Basta pagar el vidrio y la masilla.
¡¡12.000 vidrios puestos!!
C O R R I D A  3 6 .
C on  el mar av i l l o s o  d e s cu b r im ie n t o  del  
T R I G O  R O J O  
se ven  las casas l i b re s  de R A T O N E S .
Mi l l a r es  de cajas v e n d i d as  en  poco  t i empo  
a c r ed i ta n  esto.
Cajita para 100 ratones 1 peseta
D roguería  de E . Carreño  ( h i jo .  )
VIDRIOS GRATIS






Enfermedades de la matriz
Paseo de Alfonso X II (Begoña), 
número 19 y Perseguida, 56.
G I J Ó N
Consúltas: de doce á dos.
GIJÓN
T e l e g r a m a s : C A ST R IL L O N  
Teléfono núm , 39
Gran Depósito de Maderas
Pino del Norte francés y Gallego, 
pino tea de América, roble del Norte 
y del pais, haya, caobas, cedros y 




Surtido completo de tablas ma­
chihembradas, cornisas, molduras, 
jambas, rodapiés, tapa-juntas, cubre- 
ángulos, etc., etc.
Demetrio F. Castrillón y Compañía
Primera en España
Esta fábrica reúne todos los elementos 
necesarios y los perfeccionamientos más 
modernos p ara  la construcción de envases 
para vinos, cerveza, aceites, manteca, ha­
rina, escabeche, pólvora, cemento etc. en 
roble, pino, haya ú otra clase de maderas 
según el uso á que se destinan.
Las ventajas de nuestros barriles sobre 
los hasta ahora fabricados á mano son:
1. ° Gran exactitud en la capacidad.
2. 0 Mas perfección en la fabricación.
3. 0 Precio de costo muy reducido, 
debido á la gran economía en la mano de 
obra. Espedición á todos puntos. Se fa­
brican 2.000 envases por semana.
Demetrio F. Castrillón y Compañía 
Teléfono número 39  
G I J Ó N
BARRILERÍA MECÁNICA
RELOJERÍA INGLESA
Fernando Valdés y Hermano
C a lle  C o rrid a  n ú m. 14  
G I J O N
Depósito de relojes y  leontinas de oro
Especialidad en cronóm etros de  pre­
c is ión ,  g inebr inos  in g leses ,  rem ontoirs ,  
relojería de marina, de h ab itac iones ,  de  
Torre, de mármol,  b ro n ce ,  alabastro, n i -  
k e l ,  madera tallada y  despertadores .  En  
los  talleres de esta casa, m ontados con los  
aparatos mas m odernos,  se hacen  toda cla­
se de com posturas á precios reducidos  
garantizándolas así com o las ventas.  El 
favor que el púb lico  dispensa á este esta­
b lec im ie nto  es la mejor recom endación .  
En él se encontrarán siempre las últimas  
n ov ed a d es  en relojería, joyer ía  y  platería  
de las principales fábricas de Suiza París y  
Londres.
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m olestar á nuestros lectores con nota detallada de su s  
inm ensos ta lleres y  m últip le núm ero de m áquinas y  
aparatos de toda clase concernientes á esta  fabricación.
MADERAS (Almacén de)
Sociedad D . F . Castrillon y Compañía.
Sucesores de D. F . Castrillón, fundada en 1875.
Se dedica al Comercio en gran escala de m aderas de 
todos los p a ises, principalm ente de A lem ania, Suecia, 
N oruega, E stados-U nidos de Am érica, Cuba.
En sus ta lleres de carpintería se hacen toda clase de 
trabajos de aserrado de m aderas, cajas, m olduras, cubri­
ciones, chalet, etc.
U ltim am ente estab leció  una im portante fabricación
barrilería m ecánica prim era en España, especia lm en te  
para envases de v in os, escabeche, m anteca e tc .
Ocupa una exten sión  de 9.000 m etros cuadrados de 
superficie, donde funcionan unas 25 M áquinas m ovidas 
por un motor de 80 caballos de fuerza.
Em plea en sus ta lleres unos 50 Obreros.
Tiene alam brado eléctrico por acum uladores primera 
y  única instalación  que se ha hecho en G ijon .
MANTECAS (Fábrica de)
Hijos de Gil (1830)
Para que el lector pueda juzgar de la  im portancia que
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en A sturias t iene la industria que nos ocupa, baste de- 
cir que la exhortación de m anteca no baja anualm ente de 
unos 10.000 qu intales m étricos, valorados en 2.000.000 de 
pesetas.
Puede calcularse por las anteriores cifras cuan acer- 
ta d o s fueron los cálcu los de los Sres . Juan A. de la L lana  
y D . Casim iro D. Gil al instalar en Gijon en 1830 la pri­
mera fábrica para elaborar m anteca de vacas al estilo  de 
Flandes.
A l año de establecida esta casa (1831) fabricaba m á s  
de 10.000 libras de m antecas y 60.000 en el sigu ien te. H oy  
los Sres. H ijos de Gil poseen 12 fábricas en la provincia  
(concejos de Valdés. Cudillero, Miranda, A ller, Lena, Ca­
so, Tineo, Sobrescobio, Teberga, N ava, Cangas de Onís y  
Cabrales) y  a lgunas m ás en León y  G alicia.
Por sus excelentes productos h a obtenido esta  casa  
recom pensas en m uchas exposiciones en que les  h a ex h i­
bido, pudiendo agregar á m ultitud  de m edallas y  premios 
de todas clases, los títu los de Socio de la Económ ica y  las 
cruces de Isabel la  Católica (1850) y la de Comendador de 
la  orden de Cárlos II I  concedidos á su fundador D . Casi­
miro D om ínguez Gil.
L a  Flor de Asturias. Andrés Prendes Gonzalez .
E stá situada en la calle de la Libertad número 14 y  
16 y  produce con arreglo á les  ú ltim os adelántos unos
115.000 kilogram os anuales de m antecas de vacas en sus  
varias clases, que se consumen en la  Península y Améri- 
cas. Da trabajo á 12 operarios.
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MERCADOS
U no conocido com unm ente por la  «P laza del P escado»  
se  encuentra en la ca lle  de San Lorenzo y  com o su nom ­
bre indica, está  destinado casi exclu sivam en te  á la  ven ta  
de toda clase de pescado. Fundóse en 1850 cuando la  v i­
lla  no contaba m as que con 9.000 alm as.
E l otro, denom inado «P laza Cubierta» está en la  calle  
de Jovellan os, al lado del In stitu to  y  es su m am en te có­
m odo y  e le g a n te . —D. M anuel M anso y  G onzález le fundó  
el año de 1876.
A unque de n in gun a im portancia, citarem os tam bién  
el llam ado «M ercado V iejo» que hoy está reducido á  la  
venta  de verduras y  frutas.
PLAZA DE TOROS
L a P laza de Toros de Gijón es una copia de la de M a­
drid, obedeciendo su construcción  al gu sto  árabe.
Pertenece á una com pañía anónim a y fué constru ida  
con arreglo á los planos del A rquitecto D . Ign acio  V ela s­
co, habiendo sido el contratista  D . F austin o  G oyanes, e l 
cual, lu ch an do  con m il in con ven ien tes y  con la  crudeza  
de un in v iern o  cual nunca se c o n o c i ó , pudo inaugurarla  
e l dia 12 de A gosto de 1888 habiendo invertido en su 
construcción cuatro m eses y  tres dias.
P resen ta  e s t a  P laza  la forma de un polígono de 16 la ­
dos. Cada uno de esto s tiene una puerta principal de ab- 
ceso. A d o sa d o s á los tres lados posteriores, están  los cor­
rales, apartaderos, arrastraderos, y  dem ás dependencias.
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En el que dá frente á la carretera de V illav ic io sa  avanza  
un elegante vestíbulo, cuya fachada, la  forma un esbelto  
arco de herradura que, por sus dim ensiones y  forma, bien  
puede llam arse m onum ental.
El edificio consta de 2 p isos y  la s localidades se d is­
tribuyen  en tendidos, gradas, palcos, andanadas, balcon­
c illo s y m eseta de toril.
El diámetro del redondel (la arena) mide 50 m etros y  
el de la plaza 83 .
Su cabida es de 11. 000 entradas.
El coste total de esta  obra, con inclusión  del terreno, 
ha sido de unas 200.000 pesetas.
SIDRA ESPUMOSA (Fábrica de) 
" La Asturiana» Tomás Zarracina (1853)
E s una de la s m ás im portantes en su clase no solo en  
Gijón sinó en toda la P rovincia. T iene la fábrica situada  
en Somió y produce 100.000 botellas, cantidad que puede 
aumentar si fuere necesario como en 1871 que elevó á
300.000 botellas. E sta  sidra tiene gran aceptación en la  
Is la  de Cuba para donde exporta por valor de 80.000 pe­
setas anuales. Se venden las b o te lla s en cajas de docena  
á 40 reales caja y  86 por partidas de 50 en adelante. Ca­
lle del Teatro 11.
TABACOS (Fábrica de)
E stá situada á la falda del cerro de Santa Catalina, 
su colindante por el N.
Fué edificada en el año 1785 para Convento de las 
M. M. Agustinas, notándose aún en uno de sus almace­
nes la parte destinada al Coro y restos de la Capilla.
Hace cuarenta y tantos años que fue dedicada por el 
Estado á Fábrica de Tabacos. Dista próximamente 1 kiló­
metro de las Estaciones de ferro-carriles y 400 metros de 
los muelles.
Los principales empleados de ella son:
El Administrador-Jefe, D. Joaquín Oliva y Doistua. 
El Interventor, D. Francisco Palacio y García.
El Ingeniero-Inspector, D. Ignacio Carbó y Ortega. 
Prestan también servicio en dicho Establecimiento, 
un Inspector de labores y dos Ayudantes, un Oficial-Ca­
jero, 3 Oficiales de Intervención, 2 Auxiliares para el ser­
vicio de arrastres, Guarda almacén y 1 escribiente. Hay 
además 24 mozos fijos para las faenas de almacenes, á las 
órdenes de dos capataces.
Prestan asimismo servicio en los talleres de picado 
a máquina: 1 maquinista, 1 fogonero, 2 encargados de 
talleres, 8 afiladores y 14 operarios.
En los talleres además de cinco porteras de registro, 
hay 16 maestras de labores y unas 1860 operarías, satis- 
faciéndose al año por jornales y premios de elaboración 
a cantidad de 1.200.000 pesetas aproximadamente.
La producción anual viene calculándose ascienda a  
las siguientes cantidades:
De cigarros peninsulares m. chica, 7.200.000 cigarros.. 
Id. id. comunes fuertes, 36.000.000 »
Id. id. cigarrillos superiores 80.000.000 de ciglls. 
Id. id. finos. 860.000.000 » »
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Id . id. com unes, 
Id. P icados comunes, 
Id. » finos,
180. 000. 00 de cig lls. 
490. 000 k ilgs.
36. 000 *
TEATRO DE JOVELLANOS
Se halla instalado en la calle de su nombre. E ste  ed i­
ficio presenta en su fachada principal, ajustada al orden 
dórico un cuerpo central sa lien te con dos en trantes la te ­
rales. T iene vestíbulo adornado con la estatua de la Co­
media. Su interior decorado con buen gusto  presenta un  
sem icírculo con tres órdenes de palcos, plateas, principa­
les y segundos, independientes y  cerrados entre si: ofrece 
en la sala 130 butacas y  anfiteatro en el tercer piso cons- 
tituyendo el cuarto y últim o al paraíso. E l techo e s tá 
pintado al fresco con alegorías y  los retratos de Calderon 
y Lope de V ega, colgando de su centro una m agnífica 
araña. Sus telones y  decoraciones fueron pintadas por 
A brial. Se inauguró en Febrero de 1853 y  adm ite en s u 
recinto 750 espectadores. H oy, dado el increm ento de la 
población, resu lta in su ficien te y á esto obedece que de 
algún tiem po á esta parte se venga procurando conseguir 
su ensanche.
Sociedad " Tranvías de Gijon»
El serv icio de los «Tranvías de Gijon» puede a segu- 
rarse sin  temor a ser desm entido que es uno de los mejo- 
res de la Península.
TRANVIAS
La v ía  es estrecha y  su  lon g itu d  desde el B ou levard  
h a sta  Somió es de unos 1.200 m etros. In clu im os e l ram al 
de L a G uia a Somió porque está  próx imo á abrirse á la  
explotación.
Cuenta esta  Sociedad con e leg a n tes y  cóm odos car- 
rruajes ab iertos y  cerrados para los serv ic ios de in v ier­
no y  verano, a sí como él suficiente núm ero de caballerías  
para la  tracción de aquellos. L os coches proceden de la  
acreditada casa F a lcon E ncine & Car W ork s. — L ouch- 
borouch,
Frente á la P laza de Toros se encuentran la s  m agní­
ficas cocheras, herm oso edificio de 23.250 p ies de super­
ficie y  en  el que adem ás de oficinas, alm acenes para p ien­
so del ganado, patios, cuadras y  dem ás d ep en d en cias, 
puede verse el local para los carruajes con cuatro v ía s  
en las que coloca lo s co ch es con un cangrejo.
T iene la Sociedad, nombrada una C om isión  inspectora  
y su Consejo de A dm inistración, le  form an lo s señores  
sigu ien tes:
P residente, D. Jo sé  D. Gil.
V ocales, » M anuel G. Carbajal.
» » Manuel Perez;
Secreta rio, » F elipe M enendez.
G erente, » F lorencio V aldés.
VIDRIOS (Fábrica de)
Cifuentes y Pola (1844 )
E sta  im portante fábrica, que es indudablem ente la
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prim era en su clase de España, ha obtenido por sus exce­
len tes productos las m ás a ltas recom pensas en cuantas 
exp osic ion es les ha exhibido. Oviedo, 1875. Madrid, 1888. 
Gijón, 1888. Bético-Extrem eña. 1874. V aticana-M adridr 
1850. Madrid-Barcelona, 1888. V alladolid, 1871. L eon , 
1876. Madrid, 1845. Internacional, 1865, y  Coruña 1878.
Tiene esta  fábrica 4 hornos y  32 criso les de los que 
24 corresponden á vidrio verde y  8 al blanco. Como má- 
quinas m otoras em plea una de 20 caballos y  en su  recin­
to trabajan unoa 580 operarios entre los que reparte por 
jornales de 10 á 12. 000 duros m ensuales. E stá  situada en  
el punto que llam an «El R eten» y  ocupa una superficie  
de 406. 815 pies.
M uchos y  variados son. los productos que fabrica y  
por no m olestar al lector con una lis ta  (que sería in ter­
m inable) de ellos, nos lim itam os á aconsejarle que haga  
una v is ita  al precioso salón que en la  fábrica llam an  
depósito y  que es una constante exposición  de los herm o­
so s efectos que salen de sus talleres.
E l producto de la fábrica asciende a unos cinco m i­
llones de reales que exporta á todos los puntos de la  pe­
nínsula.
Se dedica preferentem ente esta  casa á la fabricación  
de vidrio plano, vidrio hueco, b lanco im itando crista l y  
botellas ordinarias de d iferentes form as y  colores.
Ingeniero-D irector, D. A ntonio Truhán.
Vinos puros de Mesa, Calle Corrida núm. 38.
BAZAR «LAS NOVEDADES"
DE
Calle Corrida número 11
G i j ó n
E sta  casa la  más antigua de Gijón en su 
r a m o , p osee  un ex c e le n te  y  variado surtido  
de  los artículos con cern ien tes  al ram o, q u e  
ofrece al p ú b lic o  en  las mejores c o n d ic io ­
nes .
H e r m o so s  objetos para r e g a lo s .  — B o ­
nitos e s tuches  c o n  serv ic io  de p la ta .  —  
D e v o c io n a r io s .  —  R e g is tr o s .  — R osar ios .  —  
Bisutería  en oro,  plata y  d o u b lé .  — P e ta ­
cas .  — Carteras .  — T arjeteros .  — Pipas y  b o ­
q u il la s  de  ámbar y  e s p u m a .  — A b a n ic o s .  —  
S o m b r i l la s .  — B astones .  — O bje tos  de e s ­
critorio y  de d ib ujo .  — Papel  y  sobres para  
cartas. —  Q u in ca l la .  —  J u g u ete s .  —  Im per­
m e a b le s .  — C h an clos  d e  g o m a .  — Z u e c o s .  —  
Escarpines. — Zapatillas su izas .  — A rt ícu lo s  
de viajes y  cuanto  pueda  desearse  en lo  
co n cern ien te  á un  es ta b lec im ien to  de la 
ín d o le  de este .
Sin rival en buen gusto. — Corrida II
H. ANDRADE
Depósito de Carbones
José A ntuña S anchez.
T eléfono 9 9 .  — G I J O N .
En este acreditado depósito, sito en 
dependencias del Ferro-carril de Lan­
greo, se sirven á domicilio carbones de 
todas clases, desde 230 kilógramos (5 
quintales castellanos) en adelante. Eco­
nomía, actividad, y buen peso. Exce­
lentes clases lo mismo para cocinas que 
para vapor y forjas.
A fin de facilitar el encargo de pe­
dido á los consumidores, se reciben 
avisos en la calle de los Remedios, nu­
mero 6 principal. — En la Tienda de 
D. B. Piquero. — Casa del propietario 
(Menendez Valdés)— Carmen 12 Tien­
da y en el Depósito.
D E
Corrida, 29. A. R O LLAN Sta. Lucia, 30.
Bazar de Tejidos Nacionales y Extranjeros. 
SECCION DE SASTRERIA 
A carg o  de D. M iguel P o rtu g u é s .
Garantía absoluta en la buena construcción y ele­
gante forma. 
Se confeccionan trajes para caballero y niños, hábitos 
para sacerdotes, togas, libreas, etc.
Especialidad en prendas para Señoras









“L a  Competidora"
Almacén de Ferretería
D E
José  Fernandez y G onzalez
San  B ernardo, 41.
P a ra  los que construyen  casas
Herramienta selecta y escogida, como fallebas 
nikeladas y de latón, cerrajería inglesa, pasado­
res de muelle, variedad de golpetes y manillas 
en madera, nikel, latón, porcelana y pasta, 
etc., remates de escalera, cerrojos de gorjas, lla­
madores de latón y nikel. Picaportes americanos 
con rebaja del 25 por 100.
Para construcciones económicas, herramien­
ta ordinaria á precios sin competencia.
Camas de hierro inglesas. Herramientas para 
carpintero de las mejores marcas. Básculas, ba­
lanzas, pesas, hierro y latón.
Grin vegetal y muelles para gergones. Lam­
pistería y cuchillería, cubiertos baño de plata, 
telas metálicas, barnices, brochas, etc., etc.
B a ter ía  de cocina.
San Bernardo 4 1 . — G IJO N
La casa en G ijón  d on d e se com e mejor 
y  m ás b arato . — Casa de h u ésp ed es (p recios  
m uy redu cidos . ) — C o n v ie n e  al viajero in ­
form arse d e  la verd ad  de n u estro  anuncio  
v isitan d o  e l E sta b lec im ien to . H ab itacion es  
cóm odas y  espaciosas.
VIST A S AL M U E LLE  
Santa E lena núm ero 24 
G i j o n
La Novedad
Paisán Hermanos
2 3 - S A N  B E R N A R D O — 23 









C A L L E  D E L A  MER CED N U M . 41 
E s p e c i a l i d a d  en r e t r a t o s  d e c o l o r i d o  y d e n i ñ o s .  Si n o  g u s t a n  n o  se e n t r e g a n .
V isitad  la galería  y  os convencereis.




















Exposiciones permanentes. — L os clichés se conservan siempre.












Fábrica “L a G ijonesa" 
Libertad, 34.
Grandes descuentos en partidas 
al por mayor.
Hay latas con seis y doce pa­
quetes de chocolate, propias para re­
galos á las personas de gusto.
Garantizamos la buena calidad, 
y sino fuese del agrado del consu­
midor, admitimos la devolución.




Calle de los Moros núm. 32
G ran surtido en L ien zos . — R etortas. — M an­
telerías. ( D e R entería  y  P a d ró n ) — y  de toda clase  
de gén ero s p erten ecien tes al R a m o . — P rec io s 
baratísim os.
V erd a d . — B uen tra to . — P eso  y  M edida son  
las bu en as con d ic ion es de esta casa.
Moros 32. —Precio Fijo. - Moros 32.
Salchichería y Carnicería
D E
E S T E B A N  P O U L A T
C a lle  de San B ern a rd o  n ú m . 13
GIJON
LA FAVORITA 
Gran casa de baños de Leandro S. Infiesta 
P laya de San Lorenzo
G ijo n  (A s tu r i a s .  )
Este elegante balneario de nueva y 
sólida construcción, posee todos los ade­
lantos modernos y está montado á la al­
tura de los primeros del Extranjero.
Baños de ola. —Habitaciones cómodas 
y espaciosas. — Magníficas pilas de már­
mol de Carrara. — Baños medicinales. 
— Baños sulfurosos. — De Carquexia y 
de algas marinas (contra el Reumatismo, 
Herpetismo, Escrófulas, Raquitismo, 
etcétera etc. )— Duchas verticales y ho­
rizontales. —  Restaurant. — Piano. — 
Esmerado servicio. — Cómoda y espa­
ciosa galería para recreo de los bañistas.
E sta  Socidad, sum inistra el alumbrado eléctrico  
á las personas que lo so lic iten , con arreglo á la s  s i ­
gu ien tes condiciones:
T arifa F i j a
De 1 á 3 lám paras, 5 p ese tas al m es por cada una
D e 4 á 6 id. 4‘50 id. al id. por cada id.
De 6 en adelante 4 id. a l id. por cada id.
L ámparas-horas con Contador de tiempo
H asta  150 lám paras-horas de consum o al mes, 
á 3 1/2 céntim os por lám para-hora de 10 bugías.
H asta  450 á 3 céntim os.
Desde 451 en adelante, á 2‘7 céntim os.
A lquiler del contador pts. 0,50 por cada uno.
P or tarifa de Watts-hora
H asta  6. 000 w atts-hora de consum o al m ee, á 9 
céntim os los 100 w atts-hora.
D e 6.000 á 12.000 id. á 8 céntim os.
De 12.000 á 20.000 id. á 7 1/2 céntim os.
De 20. 000 en adelante á 7 céntim os.
Alquiler del contador, 2‘50 p esetas al m es.
Para los pedidos de luz, d ir ig irse  á  la  Oficina de 
la  Sociedad, situada en el Paseo de A lfonso X II  e s ­
quina á  la  carretera de la  Costa, donde se facilitarán  
las tarifas y  condiciones de abono, para sum in istro  de 
alumbrado y  fuerza m otriz.
Sociedad Electricista de Gijón
T rinidad— G ijón.
Salón espacioso
V istas al m ar y  á la  c a lle  C orrida  
G é n e r o s  su p eriores. 
S E R V IC IO  E SM E R A D O
Joaquín A. V illaverde
I mportante casa de





S A L O N  D E  P E L U Q U E R IA
DE
Gerardo Rodríguez
4— C uadrante— 4 
(Frente el Cafe Oriental)
El mejor test im onio  de los b u en o s  ser­
vicios de esta casa es la num erosa  c l iente la  
con que cuenta.
L A  MADRILEÑA
Calle de Jovellanos. — G IJO N . 
A lm u e rzo s y  Cenas 
VINOS DE VALDEPEÑAS
El mejor es tab lecim iento  en su clase á 








































A l  Siglo X X
Calle Corrida, número 34.
GIJON
Lanas, Percales, Merinos, Ar- 
mures, Céfiros, Damascos, Yutes, 
Géneros blancos, Retortas hilo, 
Cortinones, Visillos para cortini­
llas, Cutis, Pañuelos de seda y  de 
hilo, Toquillas de estambre y  pelo 
de cabra, Corsés, Mitones de seda, 
Sombrillas, Abanicos, Cubre cor­
sés, Chaquetas de punto, Medias, 
Mantas de merino, Tiras bordadas, 
Colchas blancas, Sábanas para ba­
ño, Tohallas, Flecos y  alzapaños 
para cortinones, Alfombras, Ador­
nos de pasamanería, Cintas de to­
das clases, Botones, Hilos, Sedas, 
Algodones y  otros muchos artícu­
los propios para Señora.
Para Caballero;
Ricos géneros para trajes, Telas 
para camisas, Camisetas, Calceti­
































































































































































T e le g ra m a s ; A L V A R
Año segundo- G u i a  d e  G i j o n  Verano de 1892 
Al ofrecer hoy al público la primera edición de 
nuestra «Guia» no pretendem os suponer que la obra, 
sea un m odelo en su  c lase , ni que en ella  escaseen  
fa ltas y  om isiones. A ntes ni contrario, confesam os 
hum ildem ente que en ella  se notan algunos vacíos, 
si bien tenem os la satisfacción  de m anifestar que es­
tas fa ltas no obedecen á n eg ligen cia  ó pereza, sino á 
la am plitud de la obra, á la s  m uchas d ificultades con  
que hem os tocado y  á nuestra anterior inexperiencia en  
esta  clase de trabajos.
A ntes de publicar nuestra «Guía» en su primer año, 
hem os podido apreciar que la idea fué acogida con de­
ferencia y  entusiasm o y  esto m ism o nos ob liga  á procu­
rar que nuestra edición de 1892 sea com pletísim a.
A l efecto, invitam os á nuestros Lectores todos y  al 
com ercio en particular á que nos indiquen con la m a ­
yor franqueza las fa ltas ó deficiencias que noten, así 
como las mejoras á su ju ic io  m as convenientes y  con  
esto y  decididos como estam os á con sagrar todos n u es­
tros esfuerzos al perfeccionam iento de la «G uia, » tenem os 
la esperanza, m ás aún la se g u ridad de que nuestra ed i­
ción de 1892 será Ja mejor y  la más am plia y  exacta  
que de nuestra v illa  se haya publicado).
Para ello, y  no escatim ando gasto s n i sacrificios, 
pensam os introducir én la «G uia» im portantes y  n e­
cesarias mejoras que daremos á conocer a s u tiem po  
por medio de circulares á cu an tos  pudiera interesar.
Y a queda expuesto  nuestro sencillo  program a y  
solo nos resta  hacer público nuestro agradecim iento  
á todos cuantos nos han favorecido de diversos m o­
dos para la  publicación de una obra cuya necesidad  
era notoria.
José García Bosquet.
Gijón 1. ° de Junio de 1891.
V I N O S  DE M E S A
Corrida, 33 Gijon.
Surtido com p le to  de  toda 
clase de v inos .
Marcas acreditadas.
Precios baratísimos.
Se facilitan bote l las .  
Servic io  á d o m ic il io .
P ureza garantizada.
G R A N  
HOTEL DE COLON
B oulevard, 29, Gijon.
Este magnífico es tab lec i­
m iento  está situado en el c e n ­
tro de la vil la , y se halla  á la altura de lo s  mejores.
Cocina F r ancesa y  E spañola 
Hermosas habitaciones 
E xcelente servicio 
L u z Eléctrica
